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ABU'NTüS GENERALES É INDETER'MINADOS
7." SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al excelen-
tísimo é Ilmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza lo siguiente:
~En virtud del escrito que V. It: 1., esclarecido Prelado
de esa diócesis, ha dirigido á este Ministerio en 12 del ac-
tual, en su calidad de presidente de la reunión' celebrada
con el-eoneurso de representantes de todas las corporacio-
nes, asocíacíonee y periódicos de-esa localidad, con asisten-
cia del alcalde y presidente' C!-e la Diputación de Huescav.y.
con la -adhesión de las autoridades' de la provincia de Te'"
ruel, al objeto de tomar acuerdos; y participando que entre
éstos figura el de haber constituido una Junta regional de
Aragón, la cual ha de determinar la forma de llevar á la
práctica la organización de un batallón de voluntarios ara-
goneses con destino á la isla de Cuba, para que, en unión
del ejérclt~ que allí combate en defensa de la integridad de
la Patria, pueda conquistar nuevos lauros á la gloriosa bau-
dera nacional, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina·
Regente'(lel-Rélno, se ha servido disponer se siignifique á
V: E. l. la 13atis:l:tiééión"que ha' experimentado' al conocer
tan patríótlco y levantado pensamiento, el que se ha digna-
do aceptar; manifestándole, al propio tiempo, que tan pron-
to como por la susodicha Junta se acuerde en definitiva la
formacíón del batallón indicado, y lo participe V. E. 1. á
este Ministerio, se le dará conocimiento, igualmente, de
cuanto se determine para la organización del mismo; siendo
la voluntad de S. M. sé den .las gracias en su real nombre
á V.' E: 1.y á cuantas personas hayan formado parte de la
reunión á que se refiere, y que, tanto esta real orden como
la citada comunicación de V. E. 1., se inserten en la Gaceta
de MadriiJ, y DIARIO OFICIAL de.este Ministerio para la debí-
dá püblícídad d~ tan}tivaJitadoy '~l?,nI:080 proceder.s
De real:oiden"lo'argó'ávt E': pab/st'í conocimiento•.
© Ministerio de Defensa
Oopia que se cita
«Hay un membrete que .dice:-ARzoBISPADO D;E.ZUAGOZ,....
-Excmo. Sr.:-Considerando un deber secundee los nobles
esfuerzos que está hácíendo la nación española para. el SOIl·'
tenimiento de la guerra 'de Cuba, convoqué para ia celebra-
ción de UJ;lH. [unte.ea.Ia.qoé tU'lieran rept'esentación las ola-
, ses sociales todas, á fin de consultar acerca.de la oonveníen-
cía de formar un batallón de voluntarios ar~gone~es con
destino a la mencionada guerra.-La junta acaba de cele-
brarse en este palacio arzobispal, bajo mi presidencia, con
el concurso de representantes de todas 1~ <¡pl..p~~one.sl
.asociaciones y periódicos de Zaragoiii, con la asistencia del
alcalde y presidente de.la Diputación deHuesea, y. con-la
adhesión de las autoridades de la provincia de 'I'eruel, Como
resultado de la reunión, se ha constituído una Junta regio-
nal de Arágón, que debe determinar la: fOffiflt t1~ ITévar á la
práct~ca. el pr~yecto concebido, y cor,no_le!l\lisi~,º .prev~9•.
eonstítüír una Junta para cada una de las tres provmeias
aragonesas, y además otras locales en las poblaciones de
'más importancia del re~no.-Al mismo tiempo que tengo-el
honor de comunicar' á Vi' E. lo que. antecede, me .. permito
suplicarle, en nombre de la Jnnta regiomi:I, presté al pro.'
yecto, ya puesto tan favl:'lrablemeI?reen;vías de i.léa;li~á~~n;
su eficaz y vaho~íBittlO ~poYO.-DlOsgu~rde á V. ~~muchos
años.-Zaragoza 1'2 de mayo de 1896.-:El·Arzobíspo ae Za-
ragoza.-:Rubricado.-Excmo. Señor Ministro de la Guerra.»
- ..
COMISIONES
, 11.a SEOOI6N ,
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que hace V. E. en
su comunicación de 5 del' act\\a:f, el Ítéy (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. d,ispo.
ner que la comisión conferida' por real orden de 18 del mes
próximo pasado (D. O. núm. 87), al coronel D. Isidoro Ca·
banyes y Oloinellas, se considere ampliada en el sentido de
que con el mísmo'earácte» desempeñe el citado jefe la dí-
reeción del parque de Segovia; continuando encargado del
detall del mismo el capitán-de la Academia D. Franoisco de
la Paz Gaildolfo.
De real orden lo digQá. V: :fil. para 1'11 conocimiento y
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demás efectos. Dios gi.' (.,;Y:_:J ti V. ·E . mueh'J".'. ~ f¡,·s. Ma· 1
d:dd 1~ <le mayo de lB!:);: .
MA.RCELO DE AZCÁRRAGA
\\.,...~ ,
sei\Ol.Q-eñé'ríil en'J efe .del primer Cuerpo.de ejército• .





Excmo. Sr.: En vista de las proposiciones que á con-
tinuación se relacionan, recibidas en este Ministerio para
la construcción de 850 bastas modo 1895, con destino á las
compañías y secciones sueltas de montaña de las brigadas
de -tropas de Administración Militar, autorizada por reai
deC;::I;eto de 12 de febrero último (D. O. núm. 34), el -Rey(¡:-n. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
~ á. Bien otorgar la construcción de los citados 850 baso
tes aD. Tomás Moreno, en el precio de 116 pesetas cada
uno, y en el plazo-de diez meses, por ser dicho proponente
el queba hecho el ofrecimiento más ventajoso. Es al propio
tiempo la volnntad de S. M., que la construcción que se en-
comienda al referido industrial sea especialmente vigilada y
dirigida por los jeíes del Establecimiento Central de Admi-
nistrsción Militar; debiendo ajustarse exactamente la expre-
sada construcción al modelo reglamentario, que se facilitará
a: dicho industrial con el indicado objeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má·
drid 18 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
I3fJl id tfl; disponiendo que por la Delegaci ón de Hacienda
c1 ~' ln pr" ' ind ll de Albneete, se abone al ínter..sado la pl'U-
si ón de refereucia desde el 23 de abril de 18~1, Ó sea con
los at rasos correspoudíentes á los cinco años anteriores á la
fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 18 de mayo de 1896.
AzCÁRRA-GA




Excmo. SI'.: La Reina Regent e del Reino, en nombre de ·
su Augusto Hijo el Rey-(q. D. g.) , ha tenido abien nombrar
ayudante de campo del Comandan te general de Artillería de
ese Cuerpo de ejército D. Ramón Salas y Rodrtgt:mz:¡ m w·
pitan de esta arma D, Baltasar de la Macorra y Rodrígu-ez,
ascendido á este empleo por real orden de 5 del .aetual
(D. O. núm. 100).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7,- SEOCIÓN
~ño~. Orden.a<!.?r de pagos de GU6í'l'a.
Señor General ea ·Jefe del fll'imar CUerpd de ejército.
(~ i : -;» ...
-
Pr ec io




Il. YMÍue1 :Martín. ..•• ; Madrid ..••• ; ••• 14,0 »
J. .G~bnel Urrntia, ••. Idem .......... 175 :.
~ TQ:¡náB !-\ioreno••••• Idem •••••••••• 116 En 10 raeees .
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Madrid 18 de mayo de 1896.
.....
AZCÁRRAGA
Exmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la ~ná
Regente del Reino, se ha servido destinar a ese distrim, con
las ventajas de la real orden de 1.0 de abril del año último
(C. L , núm. 92), al capitán de Infantería D. Jo'sé Tomás Tizol,
que se halla de reemplazo en lal.'~ región; siendo baja en lu
Penín sula y alta en esa isla, á la que se incorporará t\ la
mayor brevedad.
De real orden lo digo ti V. E. parll. s11 conocitíIienttJ y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. nnrohos afios.
Madri d 19 de mayo de 1896.
AZCÁRR.Á.GÁ.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rioo.
Señores General y Comandantes ea Jefé.del primero, segundo,
sexto y séptim-o CU6ruOS de ejéroito, Inspector de la. Caja -
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
1.· SE eCIÓ N
1keni&.. er.: :mn vista de la instancia remitida por
.V.E'. con .~ fhJcrlto de ~echa 30 de abril último, promoví-
dli:-i>of'él'~rd.iaclvif, lio-enciado,-Pedro González Víllodre,
elt"tlfll.'tOO' Mrali:efy'abono, fuera de filas, de la pen sión
trit'ftlS'diJ d'é1'Btjn!setaP correspondt..nte á una cruz del Mé -
rltb '1dfflW que posOO', por hiill'arB~ comprendido en, las
reslifS' lh'de:O.~ de 2'8' de ngosto d~:t~ Y 18 de junio de ,
1876,'1il. Reina Regente del Reino, en nombre de su AligUs,
to Hija el' ney (q. D. g.), ha téniao á bieli a(J~er a lo que
•© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacánoo dé ca-
pitán de Artillería que existe en ese distrito, por regreso ti
la Península de D. Alejandro Villegas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre Ia Reina; Regente del Reino, se ha servido
destíriar, con las ventajas del arto 13 del reglamento de pa-
ses á Ultramar de IR de marzo de 1891 (C L. núm 121),
al de la propia clase D. juan Rlimil'ez de Cartagenay Jaaroto,
del 13.0 . batallón de Plaza; siendo bajá en ¡á P(Jninsula y
alta en ese archipiélago en la forma regliUllenfildá. ._.
m real orden-lo digo áV. E. para su conocimientO Y
D" O. núm. 109
" .....
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AZCÁRRAGA
6" SECCIÓN
fin es eon si zuien tes . Dios gUKrdo Ó, V. E. 1U Ui~hQS años.
Madrid H) de mayo de 1896. •
l\.1A.RCELO DE AZC.ÁRRA.G.A
Beñor Capitán general de las islas Filipiñas.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo ~e ejército,
Comandante general de MeliUa, Inspector de la Cllja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de la vacante de comisa-
rio de guerra de 2.a clase en ese distrito, por ascenso de Don
Ricardo Garibaldi, el Rey (q. D: g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido destinar, con las
ventajas del arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), á D. Lui.s C\lnstante
Blano, que presta sus servicios en la Ordenación de pagos
de Guerra; siendo baja en la Península y alta en ese archí-
piélago en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos añal:'.
Madrid 19 de mayo de 1896.
. MARCELO DE AZC.ÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Illtra-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida por
el sargento de la Comandancia de la Guardia Civil de Hol-
guin Esteban Pastor Ortega, en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de la escala de reserva retri-
buida, el Rey (q . D. g.), Y en su-nombre la R!:'iÍ1a Régen'w
del Reino, se ha servido desestimada: .petíción del intere-
sado, por no llevar los seis años de ejercicio en su empleo
que determina el real decreto de 4 de agosto del año ante-
rior (C. L. núm. 250). '
De real orden 10 digo á V. E. para 'BU conoeímíento y
efectos consiguientes. Dios, guarde á V. E. much--s años.
Madrid 18 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




llh:omo. Sr.: En vista del escrito de V. :EJ. de 10 de
marzo próximo pasado, cursando instancia promovida por
el soldado invalido, perteneciente ala Sección de dicho cuer-
po en esa isla', Angel Vázqnez Byquet, en súplica de que se
le conceda -pusar á la Península en su actual situación, y
participando ssímísmo haberle anticiJ-la1<.> ~¿lla gracia, el
Rey (q. D. g.), Y en SÜ n:dmbre IR ,Rehiá Reg'énte' dél 'Rei-
no, ha tenido á,'oién áprobadádétérilliíuiciÓií d'e:V.E':, c~n
© Ministerio c;ie Defensa
1 ,
'1' , . 1 . , • . , J ..~ • •
·.r·.. · p ·lo··Ü ~ l () "')-;-ü"'\t~~ il -:¡fV tO (l') t L \,j·\ ':,;.u :', ~. , ••.0. ~ .. . -t ~ , . , ~.:. ~ ¡'(, ,~! ,~ ,
• - ~ !':l o. . ", .. 1 " .,- i .. , .., •.:: . - ~I ... .. • •..'... .-:..... • .... . ..a. ' , . .. . .. ...
. ms-nto Ü¡'gAlÜCO de di cho cueipo de 27 de [uuio de isuo
(C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. .
C'" • ~
. Señor Comandante general del Cnerpo y Cuartel de Inválidos.
-.-
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
s.a SECOIÓN .
Oircúlar. Excmo. Sr.; En vista de la utilidad general
que para el Ejército ofrece el mapa de Españe, y nomenclá-
tor dedicado al instituto de la Guardia Civil, de que es au-
-tor el comandante de Infantería D. Modesto Eraso y Prado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que se recomiende su adquisi-
ción á todos los cuerpos, centros y dependencias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Mariano Cao
Molina, residente en Alcalá de Henares (Madrid), padre de
Mariano Cao deÍ Río, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en !él regimiento Infantería de Asturias, la pensión
de 50 c-éntimos de peseta diaríos, á que tiene derecho como
comprendido enel real decreto de 4 de 'agosto ultimo (DrA-
RI(j' OFtCIAL ÍluIIi~ '112); la cual pensión se abonará al jntere'-
sado, con 'carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el 18 de dicho nres de '
agosto, por el regimiento Reserva de Madrid "n úm. 72; todo
'conforme con lo dispuesto en el citarlo real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. o. núm . 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. -para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 18 de mayo de 1896.
, MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente del Consejo Supremo da. Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Jnan ESpino
Pérez, residente en'Aldea del Obispo (Salamanca), padre de
To~ás Espino Salicio, reservis%>1el reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Isabel lI, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á qne tiene derecho como
, com~rendido en el rea.l decreto de 4 de agosto _tJ.t~o (P~·
lUO OFiciAL núm i 172); la cual pensión se á'bonará al intere-
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sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Salamanca núm. 108;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De:la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1896.
MARCELODE AzCÁ.RRA.GA)
Señor 'General en Jefe del prim~r Cuerpo de ejercito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ildefonso
Molina Herrera, residente en Úbeda (Jaén), padre de José
Molina Toral, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Jaén núm. 58; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde IÍ V. E. muchos años
Madrid 18 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor ComandRnte en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Ca-
sero Sillero, residente en Laja (Granada); padre de Enrique
, Casero Ruiz, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la ortal pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y-Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Baza núm. 90; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor 'Comandante en Jefe del segundo Cuerl!0 de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~f.,'t,'::
'Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre.la Reí-
naRegente del Reino, 'ha tenido á bien conceder á Mariano
Bara Oliván, tesidente en Bnesea, pad.redeJacinto Bara Ge·
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Ila, reservista del reemplazo de 1891,tJOn destino en el re-
gimiento Infantería de la Constitución, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra' y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Huesos núm. 47; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto yreal oro
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de eHrcito.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.
• é Inspector de la Caja general de Ultramar.
J". '.
Excmo. 8r.~ El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maura
'Aguayo Corcuera, residente en Oteiza (Navarra), esposa de
Pedro Nolasoo Arizala, reservista del reemplazo, de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la peno
síón de 50 céntimos de peseta diarios, ti que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. "
Señores Presidente del Con~ej~ Supremo de Guerra y.arma
é Inspector de la C?aja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Angela
Biüambres' Panizo, residente en Pobladura de 'la Sierra
(León), esposa de Maximino Beneítez Santiago, reservista
del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Inían-
tería de Burgos, la pensión de 50 céntimos de peseta día-
ríos, ti que tiene derecho como comprendida en el real '
decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará ti la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Astorga núm. 86; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. 10digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1896.
AZCÁRRA(.lA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor~sPresidé~~ del ¿onsejo Supremode:Guerr~y Marina
'é Inspector de la Caja generiU de Ultramar.
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuela
Martínez Fernández, residente en Zotes (León), madre de
José Cazón, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infanteria de Burgos, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nüme-
ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO dé dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de Astorga núm. 86, todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de .Ultramar.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Alejandro
Rodriguez Carracedo, residente en Valderas (León), padre
de Isidro Rodriguez Fernández, reservista del reemplazo de.
1891, con destino en el regimiento Infantería de Isabel II, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agos-
to, por el regimiento Reserva de Astorga núm. 86; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de Ül96.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
PERSONÁL DEL lIATERIAL DE ARTILLERíA
7," SiOCIÓN
Excmo. Br.: En vista del eseríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de enero próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la ReIna Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el ingreso.en la plantilla del Persc-
nal del Material de Artinería de esa isla, como maestro de
taller de 3.a clase, de D. Angel Martinez Oyón, por reunir
las condiciones que determina el reglamento aprobado por
real orden de 28 de marzo de 1878; debiendo el interesado
percibir el sueldo anual de 875 pesos, en harmonía con lo
dispuesto en la real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 233).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del.
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R~y (q. D. g.), se ha
servido conceder á los carabineros que figuran en la si.
guiente relación, que empieza con Francisco Barroso Jimé.
nez y termina con Manuel Iguacel Callizo, los premios de
constancia que en la misma se indican, de los que deberán
disfrutar desde las fechas que á cada uno se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.-E. muchos años. M;adrid
18 de mayo de 1891>'
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y lIar1aa
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Premio Fecha desde
que se les concede que han de disfrutarlo
Comandancias Clases . NO)IBRES
Pesetas Céntimos tn« Mes Año
----'
Alicante •..........• · ••. Carabinero •.. Franclsco Barroso Jiménez •••••••... 5 l> 1.0 abril •••••• 1895
Huesos .....•..•...••... Otro ......... Pedro Barcia Prieto ••......•.•..... 7 50 1.0 junio...... 1895
Alicante.••..••.•.•••.•.• Otro ..•..•.•. Antonio Núñez Garagorri .........•. 7 50 1.0 mayo .•..•.. 1895
Huesca ..•...•..•••••••• Otro ......... Manuel Iguacel Callizo.......... : ••• 5
"
1.0 marzo •••.• 1895
Madrid 18 de mayo de 1896.
-.-
AzCÁRRAGA
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
7."smÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
tigió á este Ministexio en 18 de marzo último, manifest ando
~ la OolniSi'ón iftdvitmíal de la Odtuña ltdOrd'ó d~l arar
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exento del servicio fuilitar activo al recluta del reemplazo de
1895 Andrés Laces Suárez, que embarcó para Cuba en el va-
por AlfonsoXII el 17 de febrero próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. •
tenido á bien disponer se cumplimente el mencionado sener-
do, pasa;ndo el. inWt~o á ls. situ8:Ci~ de dC1J1dici onal, y
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debiendo verificar su regreso á la Península en la 'primera
oportunidad.
De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
9." SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Manuela Cobeña, vecina de Valleoas (Madrid), en súplica de
que se le forme-expediente en averiguación de si su hijo Ja-
cinto Sanz Cobeña, que sirve en el regimiento Infantería de
Castilla, es inútil para el servicio por padecer de ímbeeili-
dad, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en 1.0 de abril
último ha tenido á bien disponer se manifieste á 'la intere-
sada que no es posible exceptuar del servicio á su mencio-
nado hijo, por no hallarse comprobado el padecimiento que
pudierra producir su inutilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años,
Madrid 18 de mayo de 1896.
MA.RcELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jeíe del p~imer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En'vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de marzo último, consultando á qué
reclutas del cupo de Ultramar debe eximirse del servicio en
aquellos distritos por el ingreso en el Ejército de prófugos
y desertores aprehendidos; con arreglo al. real decreto de in-
dulto de 18 de abril de 1895; considerando 'que los prófugos
y desertores aprehendidos á quienes se refiere el menciona-
do real decreto, deben servir forzosamente en el distrito de
Cuba, según se preceptúa en el mismo, sin que dicho des-
tino y penalidad tengan conexión alguna con los individuos
comprendidos en los arts. 34, 89 Y 143 de la ley: conside-
rando que la real orden de 29 de noviembre de 1890 (Colee-
ci6n Legislativa núm. 466), previene que no se alteren los
cupos designados para reemplazar las bajas ocurridas en
los distritos de. Ultramar y de la. Península: y considerando,
por último, que en el caso presente ~o se trata de individuos
sujetosé prescrípoiones derivadas de la ley de reelutamíen-
to, sino de los que eludi-endo su eumplímíento no quisie-
ron tampoco acogerse á los beneficios que les concedía el ar-
ticulo 1.0 del repetido real decreto, el Rey (q, D, g.); yen
su n?mire la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien .dis-
poner se eumplimeate en todas sus partes lo que previene
1
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el real decreto de 18 de abril de 1895 (C. L. núm. 174), res-
pecto al destino al distrito de Cuba de los individuos de re-
ferencia, sin que por este concepto .se aplique beneficio al-
gnno á los reclutas que, por razón del número obteni~?~n el
sorteo, deban prestar ¡;US servicios en los distritos de Ul-
tramar. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general dé las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 21 de abril último, manífestando
que la Comisión provincial de Pontevedra excluyó deñnití-
vamente del servicio militar activo al prófugo Enriqne Lago
Botana, aprehendido por el padre del recluta Iguacio Prado
Morgade, sin q~e puedan aplicarse á éste los beneficios de
la ley, por haber resultado inútil el primero, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reiuo,
ha tenido á bien disponer que se aplique al mencionado
prófugo-lo dispuesto en el último párrafo del art, 100 de la
ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cone-iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de .1896.
AzcÁRRAGA.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada.con mo-
tivo de la toma de los campamentos de eCamaroness y eLos
Machitos», y demás operaciones practicadas en el llano de'
Guantanamo contra los insurrectos en los días 24 ai 30 de
noviembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 6
del actual, ha tenido lío bien conceder al jefe y oficiales, así
como á las clases é individuos de tropa que figuran en la si-
guiente relación, que 'da principio con el teniente coronel
del regimiento Infantería de Simancas núm. 64,.D. José de
Guid.o Santana, y termina con el soldado del mismo regio
miento Vicente Rios Angel, las recompensas que en la mis-
ma se mencionan.
De real orden lo dig-o á V. E. pa,ra su conocimiento y
efectós consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos 'años.
Madrid 18 de mayo de 1896. ,
AZCÁRRAGA.
Señor General en Jdt¡ delqjército de la islA de Cuba..
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Relación que se cita
NOMBR ES Recompensas que se les conceden
6'75
. ". ~- ~ : : .
Teniente coronel. D. José de Guido Bantena •••.••••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar eea
distintivo rojo.
Segundo teniente. » Francisco Azañóu Sauz ••••••••• Idem de l.a id. del íd: con id. íd.
Sargento •.••..•• Jo sé Marrero García , •••
Otro _••••••••• " Agustín Pastor Torres. • •• • • • • • ó • •• _
Otro •••••••••••• Lino Santos Quintero..••••••••••••
Otro Nicolás Gareía Pinilla .
Cabo..•...••.. " Oayetano Fans Berd eguer.• ~ ••••• ••
Otro, : • • . •• . • • .• Narciso Bartomeu Domenech •...• •
Otro .••..• . .•• •. Ramón Torres Talavera ..•••••••..
Otro ••.••. ••.••• Mateo Rodríguez Egido •••••••••••.
Otro •••.. " ••••• Nicolás Oarballo Manchado ••••••••
Cometa ••••••••• Benito Martín Montes ••••••••.••••
Soldado.••.••.•• Juan FOllS Mestre.•...•••.••..•••.
Otro •••••••••.•• Francisco Moreno Díaz ••••••.••••. -
Otro •••••.•••••• Francisco Alvarez Moreno •••••••..
Otro•••••••• .- ••• Angel Rueda López .. ; •••••.•••••.
Otro ••.•••••••.• Buenaventura Blldia ••••••••••••••
Bag. Inf,&. de Simancas Otro ••••• .- •••••• Antonio Ibáñez Herrera • : • • . . • • • .• Cruz de plata del Mérito Militar con dil!'
número 64•••••••••• Otro•••••••••••• Bartolomé LIndó Marales...... •••• tintivo rojo. .
Otro ••••••••••.• Juan Valdés Navarro .
Otro••••.••..••• Andrés VázquezVázquez . . • • . • • • . •
Otro •••••••••••• Francisco Ubiñas Carro••••••.•••••
Otro•• ó José González Castro .
Otro •••••••••••• ~e8~itl!toCalvo Sª,nch~••• : ••••• "
Otro. -.•••••••••• José Alcaide Ruiz .•.••.• •.••.••.•.
Otro . • • • • • • • . • •. José Badal Riera •.••••••.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • .• Domingo Leus Gareía .•••••••.•.•.
Otro. . • • • • • • • • •• Vicente Guilléu Ruiz '•••••.••••••••
Otro José Terol Rey f ••• _ •••••••
Otro ,. José Santa Maria Tapia .
Otro. • • • . • • • • . •• Salvador Expósito Expósito.••••.••
Otro••••.•.••••• José Fructuoso Andreu.••••••.••••
Otro. .. • • . . • • • • •• Ramón García Incógnito •.•••.•••. ;
Otro. '" .••.•.•. Federico Serrano Fajardo.••...•.•. i
Otro •..••.•••••• Joaquín Fem ándes Rodríguez .•••• 'icruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro . ••.•.•••... J I/sé ~engua 8egui ••••..••••.•.•• .t~ntivo rojo y Ia.pe~~.ión m. ens úal de
Otro .•.•..•••... Antonio Camacho Benitez . • . • . •• •• 250 pesetas. no 'Vltali.ma.. -
Primer teniente .. D. Miguel Pérez Pérez••••.•....••• )Oruz de 1,Il. . elase del M~J,iw l\!ilitar con
Segundo teniente. ) Eustaquio Olmo Casado ••••••••5 distintivo rójo.
Sargento•.•••••• César Campillo Berart•••.••••••••••
Otro••.••.••••.• Jesús Martinez Oñate ·•• ',' ••• ; •••••
Otro ••••..•• ~ ••• Jacinto Briesoas Guillén • • ; ••• ; ••••
Cabo '" TOl,Uáa Catalá Cerera. ~ :
otro ••••.••..••. Melchor Palacios Bueso..•.•.••••••
Corneta •....•••• Oornelío Eseorihuela Murciano •••••
1 er bó . d 1 Inf Otro Juan SalamáñezFort .- .
. í nd· eLreh
g
• anú' Soldado .•••. •••. José Blat Navarro ..•.••.••••••• •.ter a e uc ana n - Ot A t . Ool R 128 ro. • . . . . . . • . . • nonIO V<1 or . ea .•••.•..•••••••
mero •••••••••.•• Otro ...•....•.•• Alberto Membrilla Serto .
Otro .•.•••••••.• Pascual Herrero -Garriga ; .
Otro .•...•.•• '" Joaquín Feisa Mellina •• '..••••••••
Otro ..•••••••••• José Luis y Luis. • • • •-'•.••••••••••.
Otro •.••••••• ; •• Salvador Aleañía Ordíaa, • • . • • • • • • • .
Otro •.•••••••••• Jaime Bofarrill Miró .'••.•••..••••• Oruz de plata.- del Mérito Mi1itlal' con dúl·
Otro • . :. '" ••••• José Aleino Subirá. • •. . ••••••••••• -t íntívo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• agustín Domingo Benito •••• ••••••
Otro. • • • . • • . • • •. Bautista Oala Ortega; .• ' ,' •.••••• ••
Otro•••••.••• '" Nicolás la Isla Pérez •••••••••••••.
Otro •• , •• • • • • • •• Salvador Bou Ferrer .••• -•.•..••.••
Sargento •••.•••• 8ebastián Landaluce Landaluce, ; ••
Otro .••••••.•••. Juan Mendoza Sarmiento••••••••••
Otro Pedro Hernández Durán .
\Otro. • .. • • • . • • •• Florencio Pérez Ruiz .
Escnadrón de Santa Ca- Cabo.•••••..•••• José Hero González •••••••••••••••
talína de Guaso Otro Pablo Bienee Bience 11 ••••••••••• ~ .
Otro .•••.•.••••• Juan Anaya Ramos••••••••.•.•• ••
Otro ..•••••••••• Lueas Ruis Garcla .•••••••••••••••
Corneta. • • • • • • •• Salvador Lloréns Bonet••••••••••••
Guerrillero •••••• Juan Gil Pérez •••••• '-.'•••••••••••
. , " . :-
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CUerpos ClMes NOMBRE S Recompen311s que se les conceden
. - t . HERID03 ' .
, '
l.er,bón. del reg. Infan.~cabo••.•••..•••. José Navarro Bebastiá.. '. •.••••.••. cruz de plata del Mérito Militar con dis·
~:~~~~~:~:~~. ~~: Soldado••••••••. " tintivo rojo.Jacinto Aguado Requena ......•... }cruz de plata del Mérito Militar con dís-
-Reg. Inta .tle SimanCaS\ , ' , . . tintivo rojo y la pensión mensual de
número 64. ;......'. ~ .-. " . Otro •.••••.••..•. Vicente Rios Angel. . . . .. . . . . .. . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 -
Madrid 18 de mayo de 1896. AzcÁ.BBAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de las operaciones practicadas por la colnmna de
Hormiguero desde el día 4 al 24 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluci ón de 6 del actual, ha tenido á bien conceder al jefe
y oficiales, así como á las clases é individuos de tropa que
!leexpresan en la siguiente.relación, que da principio con .el
comandante del regimiento Infanteria de Améríea núm. 14,
D. Pedro Talavera Valiente, y termina con el soldado del
mismo Bilarión García Asensio, las recompensas qu~ en la
misma se mencionan.
De ireal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde ' á V. 'É " mucho! años. Ma·
drid 18 de mayo de 1896. ., -
1
. , . - AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belac~6n quese cita
Recompensa. que se les concedenCuerpo.
_____~I . NOMBRES · 1--.:....-----'~----
'Comandante••••. D. Pedro Talaver!!> Valiente ...•..•• ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Capitán, • •. . • • • • »Manuel Izquierdo Garoía•••.•.•• ~ . .
Otro. • • • • . • . . • .• »Quintín Gómez Llorente , • . • • . •. Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
Primer tenie~te~. »Manuel Alo.nso Mediavilla..... •• distintivo rojo.
Segundo teniente. »Santos Gntiérrez Garoz ••.•.••..
Sargento José Valldaura Maya !
Cabo..•••••.•••• Joaquín Fern ández Expósito •••••••
Otro Antonio Diez Ordóñez .
Corneta ••••...•• Serafin Diéguez Expósito ••....•. : .
Soldado.•..••••• Indaleoío Quintan'll, Rodil .••..•••..
Reg. Infantería de Amé. Otro.• • • • • • • • .;••. José BallesterBíera .•. , •.••.••.•..
rica núm 14 , ' Otro • . • • • • • • • • . • José de la Cámara del Cura .•..•• ••
• • ••.••.• Oteo...•.•.••..•• Salvador .P érez Lavín...••••...•.•.
Otro Miguel Malirach Costa .
Otro .••.•• •••••• Oeledonio Fernández Gutiérrez.•••.
Otro. • • . • ... • • • •. Esteban Garcia Dorado •••••.••.•••
Otro ..•.•.•' ••••• José Rodriªuez .Ba rrioa •.••••••• '" Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro. . . . . . • . . . •. A~drés Pen!t MlCh~lena. . • . • . • • . • •.tintivo rojo. . ~
Otro Tlto Rabanilla Aríaa .
Otro Gervas ío Nuño Sáez.•........ ••.• •.
Otro ....••...... Victoriano Escudero López......•• •
Otro. . . • • . • . . • .• Marcelino Fernández Moreitas •.... ;
Otro •.••..•...•. Bruno Llorente Navarro •••• •••....
[Otro José Leonato Herrero ..
Cabo Juan Ocampo Víllamil .
Corneta ••.•• ; .•. Manuel Pereiro Duro•.•••.•••....•
Regimiento !nf.a de Baí- Soldado de La•.• Francisco Sieiro Freiz..•••.•.•.••.
J.,~l]. :qPm! .2~ ;"'" ; 1.••) Otro de 2.0..:•••• Manuel Carro Belo•.. •.•• ... . •... •
, Otro .••• -.••••... Gregorio Paísán GonzáIez•. " ....•. '
Otro. . .. . . • .. Sebastián Suari Forn és ;
. . . . 'Heridos l . .
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-¡Sargento .. ' Andrés Iñiguez Sáez. . . • . • . . • . • • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de. . 7'50 pesetas, vitalicia.Beg. rnf. a de AOlénca Cabo .• '.•.: ••.... Víctor Bartolomé Ibusquíza ....•... ~ . . '"núm. 14 ••••.••..•• Beldado.•....•.. Francisco Esquerro Cordón ...•. ~ •• Cr-qz ~e plata del Mérito ~.lital.'. oon.dis-
. '- . . Otro•.•....••... Gl;1z~ánFernánc1ezAI!ende.. . . . . . . tíntívo rOJo. .
Otro Hilari ón Gareía Asensio. . . . . . . . . . . .I .. . I .
•
... ,.
Madrid 18 de mayó de 1896. " ,', Az'~m.Gi
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Excmo. Br.: En vista de la propuesta formulada con
motivo del eombste sostenldo contra los insurrectos en el
ingenio cLa Luisa> el día 19 de diciembre del año próximo
pasado, el Rey (q. D, g.), yen ISU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 de¡ actual, ha tenido á bien
eeaeedee- á-ros--otleiales, así oomo á las -clases é individuos
de. t:l:opa que ñguJ'an en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el segundo ténHiJite· del regimi:ent.o Infantería de
Isabel II núm. 32, D..~tonio \telaseo y Martín, y termina
con el soldado del escuadrón de' Caballería movilizado de
Camajuaní , Angel Qalladernes RodrígllllZ, las recompensas
que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímlsnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1896.
McÁRRAGA
. Señor General en Jefe del ejército,de la isla de Cuba,
. ' ,-
Relación que se cita
. ~ ..~




Segundo teniente. D. Antonio Velasco Martin [Oms de l.a. clase del Mérito Militar con
, t distintivo rojo.
Sargento••••••.. ' Vidal EsMvez Penín ..
Otro Julián Sánchez Parcha ; ••
Cabo••••••••••••' J~é 'Fuentes Calvo••••••.•.. , ••••
Otro. • • • • . . • • • • • Isidro Marcos Zamorano .••••••••.•'
Corneta•..•••••. Justo Matos Garcia •••.•••••••••••
Soldado de La. . . Pedro Ava Barros •••••••••••••••••
Otro de 2.a •••••• Manuel Mora Lorenzo•• : ••••••• ~ ••
Otro. • • • •• •• • • •. Flaviano Cuadrado Víllegas .•••••.•,. .' .. ,
otro ..••• ~ •.•••• Francisco Prezedo Liste...•••.•.. ¡ 'o •
1. er bón, del reg. lnfan- Otro .•••••••••.• A?-tonio Blaseo Cuba•.•.••. '" .•. :.
tefia de Isabel Il nú- Otro •••.••••••-.• Vlc~~te ft:.lvarez Ca:rera•••.. '" .. , Oruz de plata dellIértilo Militar eon di8~
mero ·32 ' Otro Eml}'IO Lépes Santos .••..•.• ': •. ';' tintivo rojo.
Otro Daniel Alvarez Pérez :. "
Otro Manuel GómesVoces .
Otro. . • • • • . • • • .. Sixto Blanco Dominguez .•.•....•••'
Otro ••••••..•.•. Manuel Gómez López ...,•••......•.•
Otro .•.•.••••••. José Calderón Fernánd~z •.•••••.•.
Otro •••••••••••• Nicolás Rey Fiaño .
Otro •••••••••••'• José Bermúdez Crespo •••••.•••••••
Otro .• '•••••••••• Manuel 'Calvo Garcia .•••••.•••••••
Otro.. .. .. • .. Perfecto Ramirez Carracido .
Otro •••• '" ••••• Felipe 'Galante Marcos.... ••.•••••• . .
Otro Manuel Pérez Raido ••.•••.•.••••• " n.. d' .' 1 " el d 1 Mé't Mil'ta
pn,lmer teni,ente •• D. Sebastián cO,ca Garcia .•.•• '..•. "IV:l'dU~t:et", a~e e . ndo 1 r con
" "c , "'e"" , 113 lnIvo rOJo, penSIOna a.,
" '. . Cabo.•..••.•..•. ~raneiscoZapata ~ora..••• ~ .••••.. , .,,' , '
Ca'J;>.ll. Voluntarios ~OV1- Voluntario •.•.•• Pastor Ct>caPortaL. " " •.•....••.• j' .
hzados de CamaJuan~·lütro .•••.....•.. Gabri-el de ia Fuente Rodriguez.. • . . . .. " '
" ,Otro.••.••..•••. Isidre Jiménez Robles .••........•. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar eondís-
,. Otro •.•.•.•••••. 'Felipe' Pérez Gonzitlez.. •• . .• •• . . .• tintrv,o ro]o.
Ca bó,ll. Volunta~o& d,el\Sargento: ••••••. 4nares Roias Moret •••••••••••••••
7. .escuadrón de Oa- Voluntarío Marcos OrdóñesSot@••...••.•••...
", mSluani. •.•••• " • • •• . . .." '
, I . HERIDOS . , .
'. Capitán 1). Pedro Cano Lópes, Cruz de :J..a:: clase del Mérito Militar con
,. ' dístíntívo rojo. ';
Soldade de l.a.. , Emilio Vioente ........••....••.•• .Orus de plata del Mérito Militar con dís-
tíntive TOjo, y la pensión mensual de
, , 2'50 pesetas, no vitalicia.
1. tr bén, delreg. Inf.a Otro de 2.a. Balt~sar Seco Rivas , lcr~z ~e p¡atl;t 'del Mérito. Militar. con dís-
de Isabel II núm. 32. Otro.•.• " ...•.• Damían Alfonso. .• • . • • ••• . . . .• • . . tintívo rOJo, y la pensión mensual de
, , '7'50 pesetas, vitalicia.., '.
Ot'OO••.•••....•• Agustín Julvez Luzón , .••••••••••• fCf1J.Z de P,lata del Mérito Militar con dil!l~
" ' tjntivorojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
E d ó T d~' ~cruz de plata del Mérito Militar Con dís-
Sdcuae r n. moivIlZa o Otro ••..•••••••• Angel Casadernes Rodriguez •• .•••• tintiv,o rojo, y la pensión mensual de
e amaJuan......., 7'50 pesetas, no vitalicia.
1, l '
Madrid 18d~ mayo de 1896. , AZCÁRRAGA
AzoÁRBAGA.
Señor (Jfenerai ml 5efe del'ejército de la isla do Cuba.
mina con el soldado de la guerrilla del regimiento Infantería
de Alfonso XIII núm. 62, Ambrosio Ferrán Plá, lalll recomo
pensas que en Ja misma se.mencíonan.
De real orden io di~n tÍ V. l'C. para SlU conocimiento y
demás -efectos. Dios .guar:deá V. E. muchos añas. Madrid
18 de mayode'l~96.
, Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada Con
motivo de los combates sostenidos contra les iaserree-tosen
las cDelicias" y ,.Alameda,. en 25 y 28 -de noviembre del
, aña,próximo pasado,. el Rey (q ..D. g.),.y -en S\il B,0lU'bre la
'Reina Regente del Remo, ha temdo á lJneuconcederá los
jefes, oflciales, cIases é individuos de tro~a -ql!le -se expresan
en la siguiente relación, que da principio e6B-el cemandan·
te de Infanteri,a ~ l'4arina D. Joaquin ortega ,.·Gllesta y·ter·
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2.0 bón, del 1.~r reg. de) . drv~ de !,p. clase del M~rito hlilliar oonI~fanter~a.de M~rina.jComandante .•... D. Joaquin Ortega y Cuesta..•••.• - . , distintivo rójo¡ .
~nf.. , ComI~I.ón activa.. ]Capi.tán •. ~ » Alfredo Marti nez Peralta.•••.••.1Menciónho~orifica.
Sanidad MIlitar...... . Médico 1. -t :«:: » Salvador Sánchez Izn~rdo..•....}Crn~ ~e.1. c~se del Mérito Militar con
'
SegUndo teniente. » Juan Orozco Alvarez...•••...•.. ~ distintivo rojo. :
. Sargento . • . • . . •• Carlos Moreno Manelli. •...• ....•.. \
R . Cáb a d " M · ·te " Cabo Santiago MartínGonsáles .. • ••••••• l
egú' '10 e on salH
.errador ......• • SalUStiano.Aguilar Mae.,So. . . . . • • . . . i .
n mero " • • • • • • •. S Id de G' Id B t' t MI lo a o......... Ira o su IS a ue a .
, Otro . ••.•• .•.••• Manuel González Galvache••.. ¡ ••••
'. Otro••.••••.•••. Joaquín Manso Gutiérrez•.••••••..
Sargento ••••••.• Joaquín Garcia Galindo •.• •.••••••
Oabo., •.•••••••• Bemígio Santamaria •. ; •.••••. " .••
Reg. Cab." Húsares de Herrador••••••.• Pablo del Rio .....•....... ; •••..•
Pavía núm. 20•••••• Soldado .•••••••• Francisco López Heredia. . .••.•.••.
Otro ....•..•.••• Constantino Moro...•........•••..
. Otro ••• .... •...• Ildeíonso Toquero •... .•.•....• ~ . . .
Reg. Cab." de Pizarro\Otro •.•.••.••••. Cesáreo Rubio ....... ...••••.•••.•
número 30..•••••••. {Otro .•.••••.•.•• Vicente Más .•.•. •.•.••••••..••• " • ,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-¡Sargento .•.••..• José Calderón Holdán ..••. ••.•.••• ~ tintivo raje.Otro . . • . • • . . . . . • Ramón Orgch Ruiz .•.....••• , , • , .•' l llJ' bó d h IUf /ld Otro .• ••..• , ••. • Juan Priego González .•.•••• , ...•.
•Al n. ~ eg56 • e Cabo..•• ,",., •• Agustin Diaz Mancheño... ., ••• ••• ' ,'aya n m. • .•••.'(SOldado .•••..... Antonio Mancebo Rodríguez.. , •.•..
Otro • • . • , .••..•• José Rivera Medina .
. Otro............ Manuel Villán Gil .......••••••.•.
. Sargento , , Manuel Espejo Rodríguez .•.•.• , •••
1Otro. • . • . • • . . . . . J osé EEttévez'·Porta ..••••..• . ..•. '•.
Cabo Antonio Susagua Gasol. .
1.erbón . del reg. Juta de Otro..... • •• , . •• Joaqu ín Picó 'I'om ás .• , ..••..... ..
"jZ"I"'S n úm . 51. •.. :<Soldado ..•.. •.. • Arturo Ramo s Martí. .•..• •....•..
• I1Otro ...••.... ... \ icent~ Mompol Yall s /
Otro ••.•.....•.• AntOnIO Oombabi é Mar qués•..•.•..
Otro josé Hernández Garcia • . .• • • . • . ; •. ¡
Segundo teniente. D. Antonio Fernández Navarrete , .. ¡Cruz de 1.~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo..
Sargento ••.••••• Francisco Lamet Muñoz•••••.•.••.
Cabo • • • • • • . • • .• Diego Garcia López ••• ••...••.•••.
Corneta. • • • • • • •• Andrés Alcázar Rus .•• " •• • •• • •• . •
. . Soldado.••••••.• Agustin Luengo Moreno .•..••••••.
1 er bó d 1 I f a d Otro r .. • • • .. • .... Cirilo López López ••••.. •..•••••.•
.S .n. úe re9
g
· n. e Otro .••• , ••••.•• Diego MartinezGarcia ..••......•. .
ona n m. .•....• , Ot F . N . Pro. • • . . • . • • . • . ranotsco aranJo erea.. •.•.•••••
. - Otro ....•.....• , Francisco Martos·Ruiz .
Otro • •.•..•••..• Joaquín F ernández Leal. .....• •.•.
Otro .•..••.••• ~ . Rafael Sánchez Mesa, ••.• , •.. , • , • •
Otro. . • . • • . . • . •. Diego Ponce Barriento..••••....•••
Otro. . • . . . • . • • • . José Malin a Alonso .••••..•.•.•••.
Otro Emilio Rojas Domeneoh ...• ••.•• • .
Sargento 1.o. . . •. Esteban Artero González ..•.•.••••.
Otro 2.0 • • • • • • • • • Luis Tortosa González • • . . . . , ••..••
Otro .•••••••..•• José Bordes López .•.•.•.•.•...••.
Otro. • • • • . • • • • •• Domingo Garcia Franco ..•••.••••.
Otro. • . . • • • • . . •. Rafael de la Torre González ...•••••
Otro ..• •••••••.•• Alonso Lima Quijano ..•.•.••••.•. )Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dls-
Cabo 1.0 . ••...•• Pedro Marin Rodríguez•.•...•• s • • • tintlvo ro-)O. .
Otro . • • • . . .. • • ~ . José Zulueta Arce .• • . .• •• . •• • . • . .•
Otro •.. •• : . •. , .. José Moreno de la Rosa...••.....••
Otro •• • . , .•.•••. Jaime Meroi Puig ..••..••.•.•..•..
Corneta. . . . . . . •• Oeíeríno Salgado Salgado • . •• • . • • . .
2 .0 bón, del L " reg. In. Otro ..•..•.... •. José ~anzanares R~dr!guez .•..••• •
. fanteria de Marina.,. Otro ••••••••.• ,. FranCISCO Echev~rtl Ríoalde .•.••••.
Otro ...••••••.•. Agustín Guevara,Martinez • • • • . . . . •
Soldado.•.•••.•. Antonio Aranda D ías....•• •...••••
Otro .•••.•.•.••. Francisco Bemal Roldán .••••••.•.
Otro •.•••••..•• • Antonio Martin Rui~, ., ., •• ~ " , •,.,
Otro ••••... , .••• José Abante l?ollot ••••.••.• ' .' • , , ••
Otro .•• , •••• , • " Francisco Planellas Abíos. , ~ .. ~ . : •.
Otro .• , ••••••..• Raimundo Vá equea Moy/,\ ••• e » «» » ••
Otro. , . . • • . . • .. . Ildefonso Su áres Alcocer. , •••• ", • , •:
Otro •••• , • . . • • • • Ramón Quintana Amor ••.. ~ " • • . ,.
Otro. • • . . • • . . • • . Antonio Marcos Andrés • . , . •,•• , • . .
Otro ', , . , , • , , , . • . Antonio Diaz Robles ... • , ., • •• , •• .• ..
Otro.•••••.•••• ;. José Platero Rodriguez. ;, ••• , •••• ~
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Soldado ••••••••• 'Juan Dominguez Marcos.••••••••••\.
Otr.o..... ~ .•• ; •• Orietóbal Lagares Avilés .... , ......
Otro •••••••••••• Miguel Gil Esteban ••..•...•..•••.
'Ot'ró': • : ••' : : : ;':: • Manuel Trelb'e'Garrido '•... , .•
Ottó•. ::.':::::•. Manuel Roldan Malina , : •...
O~ó'; : ••• : :. ::.- • \Nicolás Zurita 'Pas tor .. .•. : .. : : : ..•
no bó del! el re In. Otró',:.::'-::: : •. :J osé Más Oerdá .. : • . ; •... ; •• .-.;:. !
... n, . g. O.... " " "" . "R fa 1 M 11 '1' li " ffanterla;de kfurilra. '~' ~ o'-? .' ,'; . ' ':: e ame o~~ e .Otr ó•••••••••••• CrIstóbal Moreli Pmo}. " .•.... , ..
Otro, •.• : .-: .' Luis Cano Martín , , ,1 '
o Otro, .- ••": •• .- : .'.. ltafael Corroché Pardo. ' . ... . • . . . .. ; C d l ta d 1M' ít Mili't di
Ot ' S b tí ánDomí H t ruz e P a e eri o ar con s-ro ••.•..•.••• , e as 1 n' omlnguez or a.••••••• ~ 'ti ti' . '
Otro •••••••••••• José Mat610 Cuevas. . . .. .• •. •.. ..• . n yo rOJo.
Otro•••••••••••. Miguel Vidalta Salvador .
Otro•••••••••••• Sebastián Ortega Sánchez•.•..••.. '-
Cabo •'. • • • • • • • •• Carlos Pozueco Diaz ....••..•••. .- ••
, Movilizado •••••• Felipe Pérez Candelaria ••...•••..•
Escuadrones moviliza- Otro •.•••••• .•• , José ~ozano Fuen~es. •..••.•.••••.
dos de Camajuani. •• Otro............ Fede~co P érez Ar:as •.••.•.••.••..
Otro .••..••.•••• Fandila. Pérez Barroso...•••... ' , .•
Otro•••••••.•••. Manuel Moreno Pérez ••..••••••.••
Práctico 1.0 José Treta Espinosa .
GuerrilladeAlfonsoXllI Soldado ••••••.•• Pedro Asin..•....•••.....••....•.
HERIDOS
Escala de reserva•..••• Segundo teniente. D. Lorenzo 'Ibáñez Lahors • .. .' .. , '1 t.:~pl~o de primer teniente de la escala
. ,dereserva.
. " tcruz de plata del Mérito Militar con dís-Inf~ntería de Marllla.•• Soldado•.•.•.••• Franeísoo V::lleJo Cobos ••..•. , .• . . tintivo rojo y la pensión mensual de
ArtIlleria ••• '.' .•.•••.• Otro•••••••••.•. Agustín C,unllo Larres . • . .•• •••. .• 7'50 pesetas, no vitalicia.
Lar bón. del reg. Infan- " l '
teda de Soria núm. 9. Otro.....•••.••. Francisco Martas Ruiz.•..•••••..•.
Infantería de Marina..• {Otro...•..•••.•. Gabriel Mart!n Pendón .• ; •..•..•. o Cr~ ~e plat~ del Mérito .Militar con dís-{Otro.•.•... , •.•• Tomás Pradas Lázaro . . .• . . . . . . .•. , tm tivo rOJo y la pensión mensual de
Guerrilla del reg. Iufan-¡ ' : ' . ' 2'50 pesetas, no v ítalíoía.
teda de Alfonso XIII(Otro••••.•••.... ;AmbroslO.Ferrán Plá ..
número 62........ "1 : ', 1, .
Madrid 18 de mayo de 1896. AzcÁRRA.GA.
AzcÁRR.A.GA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la lila ele Cuba.
da principio con el coronel D. Enr~qu,e Segura Campoy y ter·
mina con el práctico de"segunda D. 'Juan Pujol Aballó, las
rccompen-as que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardé á V. E. "muchos sños.
Madrid 18 de may<? ~~ 18~6. .
Excmo. Sr.: En vista de li\ pr~pü.~Bt~ ' formulada con
motivo del combate sostenido con los Insurrectos en el po-
trero del cGuasimah yen la conducción de un convoy des-
de Arroyo Blanco á Jobos! Bellamota, el día 3 de diciembre
último, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluci ón de 6 del actual, liá tenído' a'bien
conceder á los jefes y oficiales, así como á las clases é indio
viduos de tropa que figuran en la. siguiente relación, que
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Jefe de la. media brigada Coronel ••.•••••• D. E~riq~~ Begura CampO,Y ••••.••• 'Cr~ ~e ~.a .~ ael ~~l';i,to Militar . con
. .... ,...,...... , . <!i~ti~1Jv9 . ~.pen819iJ.e;da.
Teniente coronel. »Em~lio Am~yas Diaz •.• ~ H •••••)lQrü~ ~e .2~~ ~sedel M~rito Militar con
Comandante~... »Jose AfusU,tl de ME1neses ) distintivo.rO¡IH'~' . . . .
-eapitán......... »Antonio Sandino Romero.•.• •••• Empleo ae comandante.
Otro. • • • • . • • • • •• »Eloy Oeramel Aguilera.••.•. ; • ;. Cruz de :1,.8', clase del-M~!lfilital' ~
. 4ist¡ntiY9 ~ojQ. ..
Primer teniente.. ~ Juan Guillén Salgado .. .; - . .~~P~~. 4~ ~a..R~~ r ~ ..
Otro... .• •. • •••• »Franc!sco rerl!:les Vaflelo.•••.••. Gruz -de l.a. . claae del Mérito Militar con
SegRndo teniente. » Franeiseo Cel~~er Buitrago.••.•••• . . -diBtintiverojo. .
Otro. . • . • • . • . • .. » J osé Ballesteros Bodríguez ••.•.•
Sargento •..•.... Enrique Ortega Sánchez... ..•..•.•
Otro .; . • • . • • . . • • José Diaz Millán oo' • • • •
Otro .....••••.•. D. Francisco Pérez Conjin '" ••
Otro Miguel Cañada Avíls ..
Otro D. Alfredo Saiz Lépez ; ., •
Otro Enrique Gil Navarro .
Otro Manuel Llamas Pedrosa ;,
Otro. " ..••... ,. Joa<¡uin Qü~ro Vigo .•.••• , ••••• "',
Otro.•.•.•....•. Ennque Mancheño Carbonero ....•• .
Otro ••..••••...• D. Leopoldo 'Quintero Gómez •..••.
Otro...•.•••.•.• Francisco Peralvara Gordo.•••.....
Cabo Rafael Sánchez Luna.. • ...• . .
Otro•••. ~ ••••... Fernando Garcís Muñoa, .•.••• " ••.gt ro. . . . . • , . . . .. Diego Ramírez Moreno ....•..••..•tee , , •••.. " . • .. Ricardo Gallardo Navarro ..•......
Otro••••. , •• .•••• José Fernlíndez Arroyo. ~ .•• ; •••.••
Otro. ~ ~ • • •• Manuel Agudo González ;
Otro: ••••••••••. Eduardo Tralcndo Jiznénez.•••••.••
Otro ....•.•..•.. José Oapella Montaner " .
Otro.. • .. • .. . José Nada!' Llopia : .
Otro•.•..•.• '..... Enrique Carramolino Arroyo....•• '.
Otro •• ~ ..•. "" ..• Eduardo Ramirez Carnero •........
Otro ..•...•••••• Bernabé Expósito .... ~ .•••••••••••
Otro. • . • . . • . • • •. Diego Galera Martinez.•.••...••..•
Otro .•.......... Francisco Pérez Gutiérrez .
l.or b ón, dtrl TB'g. I'Drnn-jOtro , Jo sé Jíménez Sánchez . • .
teria de GrlítQll.d.1l. nü- Otro .....••..•.. Antonio Navarro Mart ín .....• ~ .
mero 34.•.• '•...••.. Otro ...••..•...• Angel Mauraño Lóp ez ...•..••..••.
Otro. . • • . . • . ..• •. Rafael de la Cruz .
Corneta. . . . . • . •. Faustino Torres Rivera..•••••••••.
Otro .•.•.•..•.•. Plácido Martinez Bautista..... ' ... : Oruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro ...•.••...•• José Uceda del Moral.. .•.•.•••••• . "ti:il.it'IVQ fujo', .
Soldado de 1.-a••. Franoiseo Cortacero Velaseo .
Otro -de ~.llo •••••• Antonio Morgua Velarde..••.••..•.•
,Otro ..•.•..• " ..• Antonio Rodríguez Romero..•••.••.'. ,
Otro ...• ~ ••.•••• Rafael Garoía Ruiz ....•.••••••..••
Otro. • • . •.•• . . . .. Rafael Caballero Ramirez .••..•.•••
Otro ...•.••••••. Antonio Tapia García ...•.••...•.•
Otro ..•..•....•• José Daza P érez ¡ •••••••••••
Otro•..••• ~ .. ~ ••• ·.Fnmcisco Villa Hurtado ..•• ~.~ .. • . .'
Otro. • . • . . . • . . .. Salvador Aranzana Balejo •...•..•.
Otro .•.•. : .•.••. Ignacio Muñoz Gómez.•..••.•.....•
Otro •••...•.... , Agustín Maria' Ortega .. '.' •.••..••.
Otro ; .. Antonio Martin Víana : ..
Otro. • . . . • • . . • •. Francisco Sierra Ramírez ...••••..•
Otro José RamosAlcaide .
Otro ..•..•..•••• Antonio Bravo Baena ••••.••••....
Otro Agustin Nuño Saavedra .•..•....••
Otro Felipe Expósito Huertas oo •••••
Otro. . . • . • . • • . •. Francisco Llamas Teresa .
Otro .•••••••..•. José Vargas Barrionuevo ••.••...••
Otro •..•...•.... Joaquín Fernández Martinez .•..•••
Otro. • • . • • . • • • •. José. Sánchez García ....•••••...•.
Otro .••......••. Juan Romero Tustante ..••......••
, otro .••••••••.•• Manuel Suárez Jiménez..•••••.••••
Otro .•.••••••••• Manuel Garrido Rcld án .'.••.•••• ;.
Otro .••.••...••• Manuel Leiba Lorente ....•.••.•.•.
Otro •••.•.••.... Nanuel Luján Canalejas ..........•
Otro •••..••••.•. Lorenzo Martínez Torres...••......
Otro......•.•••• Alonso Rodríguez Sulvago ...•••.. .
Otro •••.•.•...•.-José Rodríguez Romero ; .•..•
Otro. • • • • • • • • • •• Oalíxto Rui\! Romero .•.•••••••••••
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con dís-
.-......----------1 .m- . . NOMnRFa I
Soldado. • • • • • • •• Rafael Ortiz Molina .•..•.•• .••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Sánchez Gareía .
Ot¡ro, •••.• ~. _•• Miguel Martinez Mad ueño •••••••••
Otro •••••••••••. Agustín Rueda Angel ••••••.•.••• ,
Otro. • ... • • • • •• •. Alfonso :Marin Torres .••••...•.•.•
Otro •••••••••••• Agustin Izquierdo Ar évalo, '" .••.•
Otro ••••••••.••• Antonio Malina Barragán..•.•..•..
Otro. • • • • • • • • . •. Bartolomé Parras Moreno ..••.•••.•
-Otro, ~ ;0 Claudia Oapella Oontreras ...••.•••
Otro ;;.; •. Domingo Oírantea Hidalgo •••••••••
-Otro ,;. Enrique TIceda Dami án..•.••.•.•..
Otro ••• -' Ezequiel Fernández Rodriguez ..•.•
Otro • ; •••••. ; : .; Francisco Caballero Mateo ...••••. •
Otro •. : .• : ; : José Gareía Garcia...•. " •...•....
,! : .' . Otro " José Granados Medina .
Otro : Juan Jiménez Gutiérrez .
Otro José Ochando Villegas .
Otro •.••.••.•... José Torres Vázquez , •.•••.•.•.
Otro Manuel Bold án Galindo ~
Otro•••••..•..•. Manuel Perales,Tribaldo..•.••••..•
Otro Manuel Cervantes Vigo .
Otro .....••••. " Mariano Hidalgo Rodríguez ••.•••. .
Otro••. " ••.•• •. RsÍael Martinez Rodriguez••••••••.
Otro•••••....••. Oarlos Torres Liquíano :
Otro ••••.•••••.. .José Muro Pizarro ..
Otro ••.•.•.•.•.. Antonio Pirzarro Varges . ••.•..••••Oti'o Antonio García Prior '•.•••
Otro Antonio Valduro Pando ..
Otro : .. Antonio Ayila Alonso .
Otro. •• • . • • • • • •. Antonio Pelegrino Pérez ••.••.•••••
Otro :Agustin Pérez Ruii : .
ptro •••..••••••• :Antonio Mario Jiménez .
ptro Antonio Román Matios ..
Otro •••••••••.•. Antonio Guerrero Garcia .••....•.•
Otro •••••••••••• Aatonio Puga Aranda •.••••••.•• '.• . .
1 ir bó dI ' 1 f _latro •••••••••••. Antl)niorJerez Femándea •.•••.••. 'Ct:uz de pI ta del Mérito Militar
. ría.d eGreg. dn a~ Otro Aguetiu..CalleMoreno · tintivo ''''0'0'
te 34' rana a n .~ OtJ.'O ..••......•• Juan Rodríguez Palomares ..•..... ; . . .. .r. ~ .
~ero Otro : Al:ltonio Pérez Montalvo .
Otro ....•••••... !Alfredo Garcís Castillo ' ,' ., ..••
; (%],'0 ••••.••••••••: rAmbrosioGarcia Herrero •.•..•.•..
Iott'o •••••••••.•. Antonio León Castillejo ..•..••....
I GRO ••••• '.' • • . •. Gabriel Alonso Muñoz .•. '.' ••...•••
; Gti'o ..•••••.••. " ;A:atonio Oalvente Puertas......•. ¡ • :
061'0 '.' • • • • • • • • •• :BIas Lozano Martillez ••.•..•..•.•.
fcDti!e .••••••.~.. •• Oalixto Jiménez Oinba•••••••••••.•
Otro ••••••••••.• Pedro Mancebo García .
, Qtl10 ',~ ,..' Francisco 'Montes Madinez.•••••.. "
. Otro. "','" ·F ran oisco Alonso Muñoz .•••.•. " . :
Otro José Muñoz Martinez ••.•••..•••••.
Otro••••••••• ~ •• Manuel Madero ·Mallero .••••....•• :
Otro ..•••••••.•. Juan Criado Santíago .••..••..•.•.
Otro .•.••••••••• Nícomedes Peralló Expósito••••.••.
Otro, •••. '.' 0' ' .' ,' . ' ~ntonio Rubiales Orosco•..• .....••• ••
Ot.to.•.•••.•.••••••. !Joaquin Herrero López••••.•.•••• •
ptro •.•.•..... .•" •.•.•.• Marcos Hernández Macias..••.•••.•9t1:P....,•...u ••.••• José Izquierdo Soriano .••••. •• ,.•••
j 'Otro. • • • •.•. Isidro Pastor Jiménez ...•. " •.•.••
Otro.. ' .' ' .' •.•.•~" ." Pedro Balsar Morales.•••.•.••••..•1
. ·Otro •• "','" .,•.•.•. Manuel Moreno MendoZll ;
; (J·ko ••• ',' " •.•.••••.• José Serrano Radaido ••.... '" ..
'Otro ,••.•• Antonio Expósito Cirio .••••,•• .••...
·o tro ~. BernardoHsro ..........••.. · .
; Otro•..•.••.•• ~ •• Man~el Bendrel Adroguet.••••. : .
Otro•••••.••• ' .r. Cándld? Valdecantos,Magudaño•••.
.. otro .••••..••••• EmeterlO Alvarez Ortega..•.••...••
Otro. u ...... - • •••• ;Maximino Castelló Plana.... '" ..•.
0tl'O •.•••..•..• ~ •• Fernando Rodríguez Rodrígues..•..
Otro .•.• • • . • • • • .• Rafael Vargas 'Rodríguez ••••..•...
Otro Diego Rubio Cuadrado .
Otro .•••••••..•• Jase Valdívieso Fernández ..•••••..
Otro .•• '.' •.• ' .' '.' salvador Bancho Prieto .•.....•••.
Otro .• '.•••.•• Oo.". Vicente Jaén Olivares;; •..•.......
Otro•••••• ; ••••• Ricar.do ~upiañ? :~.ntequera .
IOt~O •••••••••••• Gabríel de la VIrgen Gara1a •• ~ ••••• I







D.. O. nüm, 10~
Recompensa.s que SQles conceden
Soldado. • • • .• • • • José Aznar Mercader .....•••••••••
Otro •.•••••••••• Antonio Hosillo Olivares.••.•••••••
Otro ••.•••• '•• .•.• Antonio Olivera Fraute .
1.-r bón, del reg. Infan- Otro ..•.•...••.. Vicente Rivero Sacardeno, .• : .••.. • Cr d l ta d 1 Mé lto Militar con dís-
taria de Granada nú- Otro., ••• , •••••• Gregorio Mateo Quiñonero ..• , •...• . ~~ti;o~ojo ¡ , ~ . n
mero 34•••• •••••.•• Otro •••••.•••••. Antonio Rodr íguez Oardiquea , ••.• . "
Otro. . . • . . . • • • •• Francisco Garcia Alcalá .••.•.••. , •
Otro .••••••••.•• José Criado Molinero.••.•..•••.•••
Otro •.••••• , • • • . Manuel Gómez Cano •.•.••.••.•...
Capitán••• , .•. " D. Antonio Hidalgo Fluxá •..••..••}Cruz de La clase, del Mérito Militar con
Segundo teniente. l) Eugenio Pérez de Lema Guasp • . • distintivo.rojo. '
Sargento ••.... " Lucio Fernández , ...••..•. 'IEmpl~o de 2.° teniente de la 'el!cala de re-
. . -serva retribuida:
. \cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Fulgencio Barrachina Ain... • •••••• tintiv:~ ro.j~ y l~ pensión mensual de
. 7'Q.Op.~~~,t&a.. nO vitalicia.
Otro ••..•. •••.•• Avelino Aparente Pereíro ...••••..• \ ' ' . ' .
Cabo.... , •••.••• Joaquín Somoza Artés.... , .•••.•.•
Otre , • • • • • • • • • •• Raimundo Féderico Dander . •••••.. I
Otro Daniel Herrero Valdú .
Soldado ••••••••• Juan Pérez Araujo •. " ' •.•••• , ••••
Otro.. • • • .. • • .. • José Bilbao lriarta .
Otro. • • • • • • • . • •• Pedro López Oampuzano ••••••••••
Bón. Infantería de Chi· Otro •••.•••••••. Francisco Urquia Bagés •.•• " ...•.
elana, Peninsular nú- Otro•.•••••••••• Severino Inolán Losada...••• , •••••
mero 5. • • • • • • • • • • •• Otro............ Franeísco Martinez Garcia •• •.•••.•
Otro, José Aresiegui Orh é .;
Otro .•••••••.•• , Juan Arriola Eguren, , ••• _.. , : !Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•..•• , • ••. Ramón Palau Sánchez . . " •...• ,',.. tintívo rojo. ' .
Otro .••.•••.•••• Juan Rico Pérez ••..•••• , •• , , • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Faustino Aguanoa Mariscal ••••.•.. ¡
Otro ; Gabriel Nieto M~rin ;
Otro Joaquín Agüero Regata.. _ , ' o
Otro .••.•••••••• Serapio Gil Arana ....••.•. ••...••
Otro•••••••••••• Antonio Jiménez Betíén • •. •••. ••• •
Otro. .. • .. • . . ... Pedro Garoía Sá,nchez ....... , .... , ~
Otro •••• , ••••••• Faustino Cavanzón Cuesta ..• , ••••. o
Otro. ~ . ~ .. ~ •.. .• Ramón Garrofé Amorós . .. .. .. .... .
Otro •• '..••••• ~ ., Francisco Marcos Ferrer•.•.•• o. . . .. ' .
Otro. . . • • • • • • • •• Estanislao Induraín Garayoa .. , •••.
Bón, Oazadores.de Va- o ' l '
lladolíd núm. 25•••• Otro•.•••••••••• Miguel del Campo Gómez.•••.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Reg. Inf.& de Bímancas o _ tintivo rojo y lll. pensión mensual de
núm. 64 Otro Miguel Babarro Curras. . .. . • . • 7'50 pesetas. no :vi ta licia .
Sanidad Militar .•••• • 'IMédiCO.1.o D ~ Isidro Garcia J ulíán , ..... ,Om.:~ ~e .1.a clase del Mérito Militar con
o o • dIstlutm;>,r.oJo.
Oficial 2.° ..••••. ' " Angel Llorente Poggi . •.....•... Oruzde .Ls.clase <le Maria Cristina.
. Acemilero Salvador Resell ó _•., ~ .
Admón. Militar. 7.acom· Otro ••.••••••••• Manuel Vlloa .•....• , ••• , .•••••••• Cruz de plata del. Mérito Militar con día.
pañia de transportes. Otro Juan Saor é :... ' t intivo roto: o· o
Otro, . . . • . . • • • .. Ramón Granado ....••.•...•.... , ,
Oapatas , • . . . • • •• Inooeneío Rodríguez . , .••..••.•..•I . HERIDOS . : .
Segundo teniente. D. Enrique Linares Casal•••••••••• Cruz de l.a~~~..d;tl Maria Cristina (herí-
o • ' . do el 3'de diCIembre).
• o fcruz de plata d~rrtléritoMilitar con dís-
Sargento •••••••• Eusebio Puente Saiz... • .. •• .• ••. •• tintivo r6jo Y·'l1\ pensión mensual de
o , 7'50 pesetas . vjtNicia (id. el id. id.)
Otro .•••,' ••••••• Jacinto M~ña8Gonzá.lez , ••.• )Ide.II:! id: y l~ ?~, d,~ 7'50 pesetas no vita·
Otro •••••••••••• Jenaro Qwnzán Fernández•••••.•.. j . Iíeía (idem ~U!l,id.)
.. . ' . {Cr~z'~e 'plntl;\ d~t~érito ~tar con dís-
Otro •.•••.•••••• FranCISCO GIl Navarro.... •. •. . • .•. ' tm:tlVo rOJo .'1_la pensión mensual de
1.'r ·bón. del reg. Inían- . , 2'50 pesetas. Il"Q :vita licia (id. el id. id.~
teria de Granada nü- Cabo ••••••••••• Ricardo Gallardo Navarro .• ••..•••IIdem id. id: (id. él 1.0 de ídem),
mero 84., •••••••••• Cabo de cornetas. Francisco Díaz Fernández ..•.••••• Idem id: id. (ier: el p de ídem),
. Soldado Manuel,Reche Agudo '~cruz de 'plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• José Serrano Berto... . •••• .• •• • • • • t' 't ' . 1 'ó ual d
O· t P d V ó G' d . ' m IVO rojo y a :ReUSl n mena e
.. ro. ••• • ••• • •• • e ro ar n uira o••••••••••••• . 7'50 ta vit li' (id lid id)
- Otro Pedro Martinez Alvarez.. . . . . . . . . . . .pese s, a, Ola . e . .
Otro. ·, •••••••••• Juan Anguita Polaina.. '•.••....••• ( : .
Otro••••••••.••• Ram?n'RU.)'~.8a.ritoiago Crl:!z d.e .ll~ta d~l: .M,érito .Militar con día-
Otro •••••••••.•• Domingo Ca~allero Agudo~......... ti~tiV()J:dJO Y.)lIi.pe~~ón meosual de
Otro ••• ••••••.•• M~nuel San~I~go Lo.z~().~ •• ,. • • • •• : 7'~~ell~~ ~VltaliCW. (id. el id. id).
Otro e:~~.~~~t>~~ó~o ¡ " . \'r",,"' ~' .O ,
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l¡;loldailo.•...•••. José López Cabezas.. . . • .. . . .. .. .. . '
1 Ir bó d 1 ~ ,Otro ••••••.•.•'.. Pablo Rubio M.artin ........•..••. . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. te i n'd eGre
g
• d ~(Ptro••.• ~ •••••.•• AngelMuñoz Sillero.. . .. .. ..•.•. . ,ti ntivo rojo y la Rensión mensual de
r a 34 rana a 1otro...•..•.••.. Juan Rodríguez Palomares., .. .. . .. 2'50,pesetas, no VItalicia (heridos el a
mero •••••••...•. Otro.; .. _.••.•.. Francisco Borrego Serrano ...'. . . . . . de aiéiembre).
Qtro ••• ~ . '•.••••'. Ramón López Herrero .••••••.•.•..
l.er Mu. del.reg. Inf.a. ~I ' . . ,
Soria núm. J?) ...~ •• _. ' Gtr,O •••~. '. '.~ •••. Antonio Navarro González.....•.. : Tdem td, yla id. de 7'50 pesetas, vitalicia
, " (idem el .íd, id).
0fíl'e...•••..• '••. Pedro Casares Delgado ..•....•.... ldem id. y la id. id. (id. el 1. 0 de Id.),
Otro •••••••••... Antonio Palao Sánchez Idem id.yJa id. id. (id. el 3 de íd.),
Otro ••••••.•.••. Segundo Ochoa Martinez •••••••••. ldem íd. y la id. id. (id. el 80 de noviem-
Bón, de Ohiolana, gue- , ' bre); '
trilla montada •••••• Otro •••••••.•••• Lucio Pérez Moreno •.•••.••.•••••• ldem id./la id. de 2'50 pesetas, no vita·
liCia (i . el 3 de diciembre). '
Otro ••....••••.• Clemente Telechea Oreo1. •..•...... Idem id. yla id. id. (id. el id. íd.).
Otro .•.••.•..•.. Faustino Aguaviva Ruiz .••...•.••• Idem id. y la id. id. (id. el L,? de íd.).
Admón. Militar, 7.a.com-
pañía de transportes. Acemilero .••.••• Teodoro Rodriguez Expóslto ••••••. Tdem id. y la id. id. (id. el 3 de íd.),
Práctico de 2. 11... D. Juan Pujol Abelló..•••••.••••.. Cruz de 'L a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo:Cid. el id. íd.),
Madrid, 18 de mayo de 1896. AzcÁRRAQA
AzCÁRRAGA
Señor General en Jele del,8jótoit() de la iala de Cuba.
na número 67'D. Jenaro Miraue-Migúel, y termina con el sol-
dado del mismo regimiento Carlos Nieto Rodilla, las recomo
pensas que en la misma se mencionan.
De real ,orden lo .digo .á V. ,E. para su conocimiento y
demás ' ef~ctos. Dios -guarde 'á V• .E. muchos años. Mil.'
dríd 18 de mayo de 1896.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate sostenido contra 108 insurrectos en el
cPotrero México» el día 7 de enero del -año aotual.ielBey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina RegeJl,té,delReino, por
resolución de 6 del corriente, ha tenido á bien conceder á i
los jefes y 'oficiales, así como á las clases é individuos de :
tropa que figuran en la siguiente relación, que da principio I
con el teniente coronel del regimiento Inf~tería de Tatrago.
1
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ClIllles NOMBRES B;e~hlpensas que se leS lm'Ilceden
'0 .
Te~ente coronel.. D. Jenar? Mira d~ Migué!. • •• . • • . . . ~ruz de 2.&clase de Maria Cristina.
CapItán........ . »FrancISCo Leston Traba•.•.••.•. Empleo de comsndente. .
Primer teniente.. »Nicolás Rodriguez Arias .••••.•• Empleo de capitán.
Otro escala de re- .. ,
serva......... s Tuan Man~el Expósito~•.••...•.,}C~ ~e',~.a ct~e 'del' Mérito 'Militar con
Otro .•.••••'. . . . . ~ Bernabé Jím énes Otero. • • . • • • • . dístíntivo rojo. .
Médico 2.° »José Castel1vi Vila 'Icru~ ~e .1.& clase del: Mérlto ~Iitar con
.' , ' , dlBtniti:9'o rOJo, pensíonada, .
CapelJán. '0" •• •• »Jos~ Cambra Garcia••••••.••••• ~cruz de La.'clase del Mérito Militar 'conPráctlC~ 1. ..•••. , » Alejandro ~mos Ma~in.. • • • . . . distintivo rojo. .
Otro 2. • •••••.•. }) :José Hernandez Pantoja , ••••••. .
Sargento•••••••• f'romás Encina Torres .•.••.••.•• s ,
Otro•••••••••••• Benito Manso Arranz.••.•••.••.••.
Otro Juan Villa Diaz...• ~ ••.•.•" •..••. ;
Otro .••••••••••. Juan Navarro Algarra.•••......•..
Otro .•.••••••••. Demetrio GuzmánPomata ••• ; ..•• ~
Otro ; 'Juan'!foscano Martin ; •. ;. ~ ••.. ~
Otro••• ' Daniel Pérez Jorge .
Otro•••.•••••• ,~ •• Antonio Zafrani Malina .
Otro••••••••• ; • • Leovígíldo Escribano Serrano ••••• ¡
Otro Nicolás P érez López .•..••••.••. : ••
Otro •••• •~ • • • • • . Antonio Min án Escudero • • ••.••• ""
Otro •••••.•••• " Venancio Mena Ortía '.
Otro. . . • • • • • • • •. Salvador Micó Talens ••••.••...••.
Otro •••••.•••••• Conrado Bonavílla Sánchez ••• ; ••..
, Otro • • • • • . • • • • • . D. Miguel de Vera y Calvo .
[otro••• '••••••.•. Luis :Miranda Sierra .• • •• •••• ' ••••
Otro BIas Billón San Juan .
Otro••••• '. • • • • .. Servando Ortega Molina .•..•..••.•
Otro •••••••••••. Franoísco Alonso Expósito.•••.••••
Otro•••••••••••• Juan Herrero Ranchal. ••••.•.•.••••
Otro•••••••••••• Julio Ohíníestra Izquierdo•••••••••
~bo Alejandro Sánchez Polo .
[otro. " ••••••••• Eloy Villoría Luis ••••••...•••.••
. , Otro José Trasierra Santos •••••.• •.. '.. ,
, . ' p-tro. :. :•.... .. . Ani<m.iQ VelázquezMartin .
Reg. Inf.& de Tarragona Otro ••••• ; •••••• Joaquín Hernándes Elvira•••••• o• • •
número 67. • • • • • • • •• Otro ..•..••••••• .Modesto Mirasierra Alonso .••••• ; ••
. [otro , "',. Salvador Rodrigo Plan ..
. Otro •••••.••.• " Manuel Abad Campos; ••..••.•..••
Otro ...••••...•• Francisco Garcia Dominguez •••••••
Otro .•••••.••••.• Agustín Pérez Sanz . . • • • . . • • • . . . . . . • • •
Otro. • • • •• .•• • • •. Vicente Duet Pino. • . • • • . . • • • • ... .. C? ~e plat.a del Mér~to .Militar con diJo
Otro. • • • • • • • . • •. Domingo López Tortosa. ••••••••.. 1U lVO rOJo.
latro••••••••••.. AntoníoRuíz Rodril¡';~ez...••.•••..
Corneta•.•...... Angel Zaragoza Gutí érrez•.•••.•...
[otro.. • • • • • • • • •• Saturnino Martin García .•••.•••..
Soldado Juan Brínes Bo .
Otro•.••• ' .'" ••. Bautista Boada Falcón .~••••••••••.
Otro••• ' .' •••• ••. Matias Hinojosa Corchero •••.•.••.
Otro Miguel Navas Gare ía .
Otro ••••.• :~ • • • •. Diego Banderas González ...•••...•
Otro •••••••••••• Benigno Rubio Ambite •••..•...•..
Otro Manuel BarólBorrego .
Otro ••••• ó •••••• José Xifren Granel!. •••.••.••••••.
Otro •••.•.••••.. Francisco Villanueva Flor •••••.•. .
Otro .• ~ . • . . . . Miguel Artigas Bareeló .
Otro ...••..•.••. Salvador Laoomba Grebú .
Otro •••••••.••• • Santiago Capilla Martin ..•.• " •••.
Otro •••••..••••. Andrés López Serrano.•••••.••••••
Otro ' Angel Vínegras Silva .
Otro •••••••••••• José Rom ero Celayas .••.••••••....
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Monroy Pérez •.•.•.••••.••
Otro •••••• ••••.• JI.oIiguel Santos P érez ...•••••••••••
Otro •••••••••••. ' Agustin Rubiellas Berges ••••••••.•
Otro. • • • • •• • • • •. Francisco Palomares Senra ••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Jilárquez Gare ía ••••••••••••• '
Otro. .. • . . . . Tomás Leal Vínagr é . .. .. .. : ......
Otro Juan Chueco Melina • •• •.•••• .••.•
Otro •••••••••••• Andrés Garabal Salvado••...••••••
Otro •••••••••••. Antonio Boquete Causels •••.•• '" •
Otro •••••••.•••• Juan Suárez Amaya•••.•.••••••• :.
Otro... . . • • • • • • •. Rafael de Casa Manzano .•.•.••••••
. Otro ••••• ~ ~ • Juan Sánohes.Varea ' .' ••••
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SoldadO. • • • • • ••• Pelegrin Grinón Chamorro •....•••
" Otro Felipe Sierra Soriano .
. . Otro ••••••••••••: Juan Arague Gutiérrez. • . •• •• • • . • • .
" Otro ••••. ~ •••••. Gonzalo Estrada Garcia .••.....•..
Bag. Inf.a de Tarragona.¡Q~o ••••.••••••• Manue~~mir~z Romero .•.•..•••. Cr~z ~e pla~ del Mérito Militar con dis· ,
número 67••••••.•••• :Otro•••.••••••••• JOEé Febx Jacinto ....•........... tíntívo rojo,
•• " ,, 1 ' ';' , ' " ': . . ¡Otro.. " Manuel Rodriguez Peña .••......•.
, , , .'. Otro Manuel Caro Garcia .
. Otro .•••••••.••. Rafael Gallardo Caballo ...•.•..••.
.Otro .•• ••••..••• Hermenegildo Sánchez Martin.•••.•
I HERIDOS '1, '
Primer teniente .. D. Francisco Neila Oiria .•.•••...• ·tc ruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro escala de re- " distintivo rojo.
serva. • • . • • • •. »Manuel Hidalgo Tejedor •••.•.•.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento •••••• " Andrés Costela Novoa. • . • • • • . . . . • . tintívo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia.
Re Iuf & d T ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
gú' • 6e7 arragona Soldado •• . • • • • • . Fernando Moya Delgado.• '. • • . . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
n mero ••••••• •• • . 7'50 pesetas, vitalicia, '
. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••.•..• " Antonio Garcia Jiménez. • . • • • • . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••••.• Ant.o~o ~ateo Tarazona...••.•••• '(Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Jos~ J ím énez Cantorrana...... .•• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••.•. José Gó~ez Góm~z . . • •• • • . .. .• . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Carlos NIeto Rodilla •.•.••.•..••••
I I I
Cuerpo. , Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Madrid 18 de mayo de 1896. AzCARRAGA
mixtode Ingenieros D. José Padrós Cuscó y termina con el
artillero .de la primera batería de montaña José Ordóñez Gil,
las recompensas que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo áV ~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
I Soñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~xcmo. Sr.: En vista de la propuesta formúlada con
motivo del eombate sostenido con los insurrectos en eMana·
guaco) el día 28 de diciembre del año próximo pasado, el
Rey (q. S. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 6 del actual, ha tenido á bien conceder á
108 jefes ,y oficiales; 8.8I cemo ,{¡; las clases é individuos de
tropa que se expresan en la siguienterelación, que da prin-
cipio ' con el comandante de ejército, capitán del batallón
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Bón. Mixto de Ingenie,\Com. te de ejérei-) , P d ó C ' · M C"
ros ••••....•••. " •. / to, capitán •••. JD. José a ~ s useó ••••• ~ Cruz de l.a clase de aria rísñna,
1.... bón, del reg. lnfan-¡ . I ' . {oruz de 2.a clase del Mérito ltnlitar con
terfade Andalucía nü- Comandante. . .. l) Ellas Rosado Sánchez • • •• di ti tiv . ...r. . ' . . , . r - . - . - '
1 . . s n o fOJO:;mero 52... ..... . ... ' .' . - , .
Coronel de la es,} R R dó' B Id . h ¡Cruz de S.á clase del Mérito Militar con •
ca;lade reserva }:. oqu~ o n a rio •••••.•••• ! di~ii~t!v~ rojo, pen@iona?a' .
CapItán.... ••.•. :. Franc!sco González González••••• }Cru.z de l . . clase del MérIto Militar con
Otro ..••.•.••.. ' ) Franeisco Rodríguez Hubert, ••••5 distintivo rojo.
Sargento. • • . • • •• l) Lorenzo Gale Hualde. • • • • • • • . • • •
Otro .•• •.•....•. Rafael González Cabrera; ; . ; ••..•..
Cabo Pedro Oejaldo Aparicio •••.•••.•.••
Otro Baltasar t:3nrais Aloy .
Otro••.•.•••.••. José Demench Sellés ••..•.•••••.••
Otro ••..••..•.•. Francisco Sevilla Useros•..•.••••••
Otro •••.••••••.• Alfredo del Barco Gómez••.••••••.
Otro ~ Felipe Isla Cuadrado........ ~ .....
Otro Pedro Simón Arolas•..••• .•.•.••••
Otro. . . . . . • •. • .. Vicente Paríoi Gavaldá •••••••••.••
Otro.•..•..••••. Francisco Gareía Gómez ••••••.•• ' .'
Otro ...•••.••••• Juan Becerra Garcia .
Otro •.•.•.••• ; •• José Gil MigueL.... . .•
Oometa••.....•. -BIas Simón Chavaloy., •.•.•••.••••
Otro .••.••...•.. Manuel Ruiz Guzmán.••• : •••••••.
. Otro Vicente Llopis Agost .
Soldado de La José PIa Herrero ; •••••••••••
Otro •••••• : .•••• Franeisco Meca Ros •..•••.••••••••
Otro .••.•••.•..• ~nriq1).e Comas Fornés ..••.••••••.
Otro ...•••..•.•• Miguel Guerrero Fernández•••.••..
tro de 2.1\ •••••• Antonio Riera Balcells.•...••••••••
Otro ••.••••.••.• Bienvenido Garcia Molina •••••••••
Otro••.••••••••• Carlos Gravslose, Roca ••••••••••••
Otro. • . • . • . • • • •• Donato Bratos Granados .••••••••••
Otro •..••••.•••• Emilio Martinez Penades •••.•..•••
Otro •••••••••••• Emilio Nadall Villalba •••.¡ .
Otro. • • • • • . • • . .• Fernando Ortiz Torres..•..•••••••.
Otro•..••.•••••. Francisco. RodrígueaAlmagro•••.•.
Otro. • • • . • • • • • •. Pedro Colls San Vicen •••• .-•••.
·Bón . Inf.a. de Aloánta- Otro ••.•••'•••••• Francisco Villodres Vega •..•.•.•••
ra, Peninsular núm. 3 Otro ....••.••••.. José Cani Puig•......••...•.•••••
Otro •...•....... Luis López Roldán ..•.." ..••• - ••.• Cruz de plata del .Mérito Milit&r:con dis-
Otro. . • • . . . . . . .. Santos Sandoval Guirá ..•.••••••• _ tintivo ro.jo. .
Otro ......•.•.•• Miguel Yuster Monzó...••.•••••.••
Otro ..•••..•.•... Jaime Farré Bonet ..•........•••••
Otro ....•.••...• Antonio Orrit Jarras•••.•••.•••.•.
Otro.'. • •• • . • • • •• Angel García San Román .. .' ••.••••
Otro ••.••••••••• Antonio Ossorío López ••..••••••.•
Otro .••.••.•...• Fernando Sarmiento Lozano..•.••.
Otro. • . . . . . • . • .• Francisco Domenech Macia ••••••••
Otro Jaime Arán Puig ; .
Otro •.•.•.••••.• José Miguel Capdevíla .
Otro José Silva Blemeny ..
Otro •...••. ' "; José Berges Ros:-; •••••••.•••••• ;.-
Otro . .....•... " Lorenzo Montaña Samper .
Otro •••••• ·, José Fernández Mayoral. ••••..••••
Otro José Bermaus Santermarell••..••..
Otro ...•••...••• José Aroni Borrell .•••••.••••••••.
Otro. . • • • . • . • • .. Pedro Penel1a Arderol • . • . • • • . . . • • .
Otro Jaime Dichos Soler ..
Otro •.•..•..•••• :-lalvador Domingo Vidal .••....•••
Otro ••.•••.•.••. Nazario Egete Oatalá••••.•••••••••
Otro Joaquín Moullón PIa.•..••••••••..
Otro.. .. Ramón Vidal Oubells, ~ .
Otro. . • • . . . . • • •. Antonio 'I'eres Llinas.•••••••....••
Otro. . . . . . . . . . .. Miguel Fuentes Santiago •.•••••••.
.Otro. . . . . . • . . . •. Francisco Lloza Pérez .••••••" .•.••
Otro. . • • • . . • . • .. Celestino Ferrer Galeróns ••••.•••••
Otro •••....•• '" Joaquin Garcia Barberá •• " .
Otro ...•••.•••.• Juan Serrano:Arriba .
Otro .•..•••.•..• Domingo Busquet Muneo ••••••.•••
Otro •....•....•. JORé Cano Arnedo.••...••••••••••.
Otro •••......• " Alfonso Bicíria González ••• ; • . • • .•.
!' Otro. • . • • • • • • • •• Juan Villoria Vecina .••••• ,; •••••••
.~ 8aJ.va'dor Red~ndo SanQh'!;J.•·•••• ~ ..
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. Onerpol
Soldado de 2.a. •• Santiago Marcos Soler .•.•.•••.•..•
Otro . • • • . • • . • . . . Manue! Esteve Lozada .••....•...•
Otro Ildefonso Muñoz Garo ía ..
Otro Jaime PejuolMartínez .
Otro •••.•.• " ••. Francisco Elizarde Villar •••••.....
Otro .•..•..•.••• Francisco Segura Riquelme .•.••...
Otro. . . • . . . • . . •. J osé Rodríguez Terue!. .••.••.•.•••
Otro.•.•.•..•..• .rosé Oanella Mogriña ...•••.•.....
Otro•.••••...•.. Antonio Oup óns Ventura ..•.••••..
Otro Isidro Cardella Rull ~ .
Otro•.••.•.••... José' Carbó Adell .....•.••••••.••.
Otro....•••...•. Juan Mir Pich . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .
Otro Juan Cecilia Boult .
Otro ......•••••• Eduardo Ojiva Llor éns •••••••..•.•
Otro .••••...•.•. Baltasar Villegas VilJegas .•.•.••...
Otro ...•. .•.•.•. Antonio H errero Rangel. ~ .
Otro ...•.....•. , Andrés López Pallar és .
Otro ........•..• Andr és Romero Andreu ...••...•..
B6 1 f a d Al á t otro.~ Nemesio Oalré Cabré C d 1 t d 1 Mé't MTta con dís-n , pO: ! c ~ t Otro.•..•.•..... Seu én Cor Rioscá.. ••. ..•• . .••• •.. r~z ti e p a .a e no 11 r
ra. enlUsu ar n. .' Otro..... ....... Francisco Armengol Pinazo. . . . • . • . In VO rOJo.
Otro........... Julio Berdejo Diago .
Otro .••..••.••.• Juan Cecilia Benet ••••..•••••.•...
Otro.•..••...... Juan Rubio Vera••... " .••..•••••
l ) trO Sebastián Peláez Pel áez ~
Otro.•••.•••••.. Alfonso Gareía Jíménez .....•.....
ptro Antonio Bánchez .f érez .
Otro. . . . • • . • . . .. Antonio Porta Puíg ..•.•••••.••...
Guerrillerro •.... Manuel Cabezuela Bueno.•....••...
Otro Antonio Pérez Mas .........•..••••
Otro ........•••. Francisco Martínez Mateo... '" •••.
Otro .........•.. 'F rancisco Valverde Marin ••..••..•
Otro.•.•....•. ' . José Latorre Freisidó .
Otro ..•..••..... PedroCano Triguero : •.•
Otro. . . • . . . . . • •. Santiago Lorca Bermejo .••• ' .' •••.•
Otro. . . . . . • • • . .• Ramón Domenech Monrea!. .•••.•.•
Otro .....••..... Simón José Rodríguez .
Otro. . . • . . . . • . .. Juan E!'quirol Lloverá.•.....•.....
Otro...•.......• Rafael Nadal ::;8rr6.......•...•....
Primer teniente •. D. Ramón López de Sola •..•....•. \Cruz de 1. A clase del Mérito Militar con
..... . distintivo rojo.
Sargento .....•.. Ramón Aleolea Jara............... . .
Otro Ulpiano Rico Conde, ....•....•....
Otro.•.......... Lauriano Rubio Moreno .
'Otro••..•..•..•• Buenaventura Saurina Bigoria...••.
Cabo.•.••. " .••. Plácido Monge Sanz•.....•..•...••
Otro •.••.-.."•••.. León Serrano Gonz ález•. , .••.• , .,.
Otro: • .. .. .. . ... Andrés Abad Cámara .••. ~ .
Otro -o ••..•••.... Manuel MuzuragaAlvirú .
Otro Lorenzo Gandía Ejea ..
Otro.....••..... Celedonio Ferreró Sandino.•.....•.
Otro .......••... B enjamín Gómez Rebolledo.....•..
Otro ..••......•. Manuel Carrasco Carmona ..•.•.•..
Otro .••...•....• Raímundo Concha Crespo ••••.••..
~tro '" .. , Carlos García Mochales .
Otro '" .•. Au relio García López .J3P~. Qll:~' de CQlón nú- Corneta •. ...•.•. Santiago Navarro Serrano. .....•.. .
mero 3 .•.••••..••. Otro.•....•..•.. Fran-isco Saura Estévez Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .......••... Vicente S áez Roseh..•. : . . . . .•• •• •• tintivo rojo.
Otro ..........•. Bautista Carrión Cabrera ••.•••....
~oldado de 1.a .• • Vicente Rívas Fuentes.•..•.....••.
Otro (18 2.11.. ~ Manuel Delgado Navarro ••••••••••
Otro Blituti,sta Ferrer Tufet ; ..
Otro ..•.•..•..•. Maximíliano Martinez Martinez :
Otro•.. .......•• Juan Uralds Garoía ~ •••
Otro .•..•....... Antonio M<;>reno Bánchez .
Otro •......•..•• Martín Pérez Fuertes••....•...•.•..
. 'Otro ..•.......•. Manuel Tinaco Váiqüez .
Otro •.• •..••.... Fedro Trujillo Gómez .
Otro ..•..•.••.•. Is!doroEspinosa Vázques .•••.•••• .'
Otro.. . .. .. .. MIguel Lázaro Soler .
Otro Felipe Torres Castro ..
Otro. • . • . • . . • . •• Simón. Roca Morales . . . . •'•..•.•..•.
Otro ••••••••.••• Marcelino Font Expósito .
Otrb."." ...... ,," •• .Ramón Muñoz Nieli'o lo. " " "
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Soldado. . • . •• • •• Francisco Conde Andradas. • • . . • • • •
Otro ...••••.•••. Rafael Jiroénez Junquera ••••.••..•
Otro. .. • • . . .. • .• Elias Góroez Herranz :
Otro .•.••••.• e •• Manuel Aix Barberá.•.•••.••.•••.•
Otro •.•••.••• , •. Anacleto Ramos P éres .
Otro•.. .- Angel Notario Borj ón •••.••.......
. Otro...•..•.• . " Juan Guirao 'I'eruel , " . . . .. Cr d M' Mili'
BOn. Caz. de Colón nú- Otro. . • . • . . . . • •. Dositeo Manuel Castro .... ..• ". • . • . ,:z.e pla~a del énto tar con dis-
mero 23 Otro José Redondo Barchin............. tintivo rojo,
Otro•.•.•••••••• Benito Jim énez Villanueva ••.••••..
Otro .•...••.•.•. Manuel Ortega Fernández. .•...•.•.
Otro .•••••••.. • • Valentin P érez Incógnito .
Otro Juan Tirado Muñoz..•.•.........•
Otro ••••••• '.•••. Lueíano Lafuente Sebastián•..••...
Otro ••••.••••• " Rafael Pozo Corbalán.•.•• •... '. . • •. C d 1 a 1 d 1 Mé lto M'l'ta .
P . tení t O R f 1 T é d 1 V 11 ' rus e . e ase e n 1 1 r conrnner emen e.. . a ae 000 e a e.......... 1 dí t' t' .lB m rvo rojo,
Cabo.. _. _••••••. Angel Abilleira Montes ]
Artillero 1.0 ..••• Andrés Vera Royo...•..••..•.•...
A t'n ri 1 ti. b t "ri d Otro 2.o • • • • • • • •• Antonio Belmut Mirabel. .•.••••. '" . . .r 1 e a. a e a e O - G bi O ti S
montaña. •.••••••••• Ottro....•••.•.•• C~ tl~O Rr z. osaC'" :ll' ~ •)Cr~z de plata del Mérito Militar con dís-ro... .•••••••. rI~ mo .amrro ern o... ........ tmtivo rojo. '
Otro .•..••.•.••. Felipe Brío G ómes....• .••••. " .• ~ ,
Otro .••..•••.•.. Hermenegildo Navarro Rodríguez • . •
Otro. . • • . • • . • • .• Antonio Barre go Marin . . • • • .• . . • . .
. Otro .•..•••••.•• Joaquín Portillo Borrego .
Sanidad Militar ....... Médico 2.° ...... D. Francisco Domingo Ortiz Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Heridos
Primer teniente .. D. José Oañamaque Calleja Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Segundo teniente. :t Eduardo Milvain San Valle ....•• Empleo de primer teniente. .
Sargento..... ••• t José Estévez Blanco •. ••••...•.• Empleo de segundo teniente de la' escala
de reserva retribuida.
Cabo • • • • . . • • . •• Antonio Pascual Quiles. • •• • • • •• • . . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo y la pensión mensual de
B6 I " d . 2'50 pesetas, no vitalicia.
n. nf,a e Alcántara Corneta .••.••••. José Bartolomé Giner •.....•.•••.•~ ' -
Peninsular núm. 3 •. Otro ••••.•.••••• Eduardo Aleíxandre Monserrat .•... C"UZ de plata del Mérito Militar con die-
. soldado••••••••. Lorenzo Olasea Rovíra, . . . • • • • . • . . • tlutivo rojo y la pensión mensual de
. . Otro .•••••••• '" Pedro Jarrete Bslverdú, .• •••••• •.• 7'50 pesetas, no vitalicia. . ,
Otro. • • • • . • . . . •. Andrés Vilella Fondevilla.•••...•• ~
Otro ..•••.• , ..•. Miguel Serra Monte•••...••.••.... ¡cruz de plata del Mérito ¡\lilitar eondís-
tin tivo rojo y ]'a pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Soldado •••••••.. Juan Navarro Navarro. . • . • • • . • . • . •~cruz de plata del ,Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••.•. Felícíano Ferrer Mayor............ tintive rojo y la pensión mensual de
. Otro •••••••••••. Juan Sabadell Carbonell. ••••• '" •• 2'50 pesetas, no vitalicia. .
" Otro José Balaguer Valle ~cruz de plata del..Mérito Militar con die-
Guerrillero . . • . .• José Lorenzo Gómez............... tintivo rojo y la pensión mensual de
l,er bón. · del reg. Inf.a Otro ...••••.•.•• José Ferrado Cortina. . .. • . .• . .• . .. 7'50 pesetas, vitalicia.
de Alcántara núm. 3. Ot M l C b M ti ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-ro... ••• • . . . . • arce o oro a ar nez........... ti t" . ] "ó 1 dOtr B t 011 S' á 10 lVO rOJo y a pensi n mensua ero.... . . .• .• .• uenaven uro. er elg n......... 7'50 t " t l' .
_ pese as, no VI a icia.
O . J' Al . h 01 . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Ot
ro
•••.••••..: •. AaImte. pveln o í Tear. ·1············ tintivo rojo y la pensión mensual de
, ro.. .. .. .. .. .. nonIO e egr erue.. .. .. . .. • .. 2'50 t 't l' . ""pese as, no VI a una, . '
Primer teniente•. D. Ricardo Burguete Lana '•.... •... Empleo de capitán.
. Cabo .....••..•. José Loyano Pineda ..••. .......••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro . • • . . • . • •• . • .Franeíseo Amérigo 8irvént •• . •. •. ..
Otro. •• . • • • • . • . . José Pérez Fernández ...•. •. •.• ...•
Bón, Caz. de Colón nü- Soldado .••.•...• Juan Oatalé Cardona .•.•••••......
mero 23•••••••••••• Otro ..•••••.••.• Francisco Sojo Cantares .•...•.•..•
, . Otro .••••.•••••• Clemente Oaldés Condamínas.•••••• Cruz de plata del l\Iérito Militar con die-
Otro. • • • • • • • • •• Plcloblo Serrano Quintín. •• • • • . • • • • • tin.tivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••..•..••.• Luis Prieto Martinez .•••,... ••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••.••••.••.• Manuel 'I'aboada Tabul. ..••..•..••
Otro •••••••••••• l\ianuel Domech Riosca....••.•••.•
Otro ••.• ••••.•.• Salvador Murgot Gurrea......••..•
Otro ...••••••••• Juan CrUz lieñero. ..•.•.•...•.••.•
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, Soldado . • • • . . •' •• Jo~é ~~llón Grand~ ..•.••...••... 'lcruz de plata del Mérito Militar con dis~
, Otro .•.. •..•.... P~ImluvoConde CId.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .• . •.....•.. VICente Caballero Moreno. •........ 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. • • • • . • . • • •. Miguel Rodriguez Blanco .....•.•.•
B ón, Caz. de Colón nú- Otro .•.... •..••. F ernando Maldonado Oastíllo.. • • . . •\ . . . . ' " '
mero 23•••...••.••. Otro ..••.......• Miguel López González•.•. '" . . ... Cr~z de plat~ del M érito ~litar con dís-
• Otro •.•••.•• .•.. José Fem ández Quintas ..• •.... . ' . tíntivo rOJo y la .peJ:.ls~ón mensual de
Otro .•••••.....• Francisco Bánchez Camacho........ 7'50 pesetas, no vítalieía.
Otro ..•.. ; •..•.. Apolinar Segovia Martin..... .• . . . . . d 1 1
Sargento • • • . • . • . D. Félix Monzálvez Doctor •.•..•.•• ¡Empleo de segun.do teniente e a eses a
• o de reserva retribuida. ,
.. . ' . . }cruz de plata del Mérito ~litár con 'dis-Art. a, l.a batería de Artillero 1.0 ....• Manuel Aguiar In~ógl:uto.......... tíntivo rojo y la pensión mensual de
Montaña: ••••••.••• Otro 2.° ••..••..• Matias del Rio IncogUlto... .•..•••• 7'50 pesetas, no vitalicia. .
' .. 'Cruz de plata del Mérito ~litar con dís-
Otro ••.••.•..•.• José Ordóñez Gil .••..•.••••••.••.t tintivo rojo y la. pe~~Ión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia, ', I
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Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Conocimientos
prácticos de la medicina 11 cirugía para el soldado en campaña,
escrita por el sargento, en situación de reserva, Francisco
SODén Villamar, que V. E . cursó á este Ministerio con su eo-
muniCll.ción de 27 de noviembre anterior , el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino; o ído el parecer
de la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido abien díspo-
ner que en, su Real nombre S6 l~ den las gracias á dicho sar-
gento por el buen deseo revelado en su trabajo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid'l8 de 'mayo-de 1896:
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista d~ la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 del corriente mes, promo-
vida por el primer teniente del batallón de Telégrafos Don
Fernandp Las Haras Vargas, en súplica de que se le co~ceda
el pase á situación de reemplazo, por enfermo, con residen-
cia en Granada, el .Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, teniendo en cuenta lo expuesto en el cer-
tificado de reconocimiento.facultativo que se acompaña á la
mencionada instancia, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado.
De real .~rden lo digo a V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. 'Dios guarde iJ. ' V. E. muchos años. Me-
drid 19 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito
y Ordenador de pagos 'de Guerra.
-.-,
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RETIROS
3. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soltcitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Francisco lIarfí·
nez GauDa, del regimiento Reserva de Valladolid núm. 92,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido iJ. bien concederle el retiro para
Pamplona, y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 420 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del soxto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha ~enido á bien disponer que el día
21j del corriente mes, á Ias dos de la tarde, tenga lugar en
la 5.a Secoión de este Ministerio el sorteo para designar un
comandante de Ingenieros con destino á la isla de Cuba, fl-
gurando en él, con arreglo iJ. lo dispuesto, los comprendidos
en los cinco sextos inferiores de la citada escala, tal como se
halla constituida en el dia de la fecha, ó sea desde D. Julio
Rodríguez Maurelo.,,hasta D. Juan Fortuny y Veri, quedando
excluidos aquellos á quienes comprendan las dísposícíones
vigentes.
El General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y demás autoridades á quienes corresponda, se ser-
virán manifestar .telegráfícamenteá este Ministerio en el tér-
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mino de eínoo días, ti. partir del de la fecha, las reclamar-lo-
nes que hubiere de IOBInteresa/los, I.l~í como Jos nombres y
circunstancias de los que pudieran tener alguna exención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Oircular. Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre lá Reina Regei::t.te del Reino, ha tenído a bien disponer
que la real orden de LO, del corriente mes (D. O. nüm, 97) se
entienda rectificada en el sentido de que cada regimiento re-
-gional de las islas Baleares facilitará para los cuerpos expedi-
cionarios que sé e¡,táh organizando en las provincial'! con
destino ti Cuba, cuatro sargentos, siete cabos y cuatro' eor-
netas: y cada uno de los de las islas Canarias, dos sargentos,
cinco cabos y dos cornetas. En el caso de que no haya vo-
luntarios, se procederá al sorteo, remitiendo á este Míniste-
río los Capitanes generales de aquellos distritos relación no-
minal de los individuos designados, por el orden que les
haya correspondido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
5,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de hi instánéiá promovida por el
capitán de Clirábineros, rctírado, ¡j. Jüan Alidújar Cruz, con
residencia en Málaga, en súplica de diferencias de sueldo
que cree le han correspondido desde febrero del año ante-
rior hasta su baja en activo, como comprendido en el aro
tíoulo ,S.° transitorio del vigente reglamento de ascensos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra, se ha servido desestimar el recurso del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E, muchos años.
Mádrid 18 de mayo de 1896. .
AZOÁRRAG.A.
señor Uoñutndante en Jefe del segundo Cuerpo cíe ejército.
SeJiof Presidente de la. Junta Consultiva de Guerra.
7,á SEOOIÓN
E::totito. St.: En. vi~ta del escrito de V. E. de 27 de fe·
brero p'réOOrtf6'~aaado,étlrQando in.stancia promovida por el
médico primero de Sanhlád Militar, de ese di5trito, D. End~
que Artiga Berta, en súplica de que se le conceda el sueldo
de stibin13pector médico de segunda clase, el Rey' (q. D. g.),
yen SU nombre lit. Reina Regente-del .ReÍlío, sé ha servido
delrestim&r lo'solicita;d:o por él re¡jtrri'énte~ UIlá vez que lió
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! l'nr'nh~ t10f:l años d~ eIt ctividad en su actual empleo de me-
díc» mayor,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1896.
AzCÁRIt.A.GA
Señor Capitán general de la isla de ~ti~~.
Excmo". Br.: En' vista de los escritos que dirigió V. E.
á este Ministerio con fecha 27 de -eneroúltinio,cursándti
una instancia del comisario de guerra interventor de transo,
portes de esa plaza, y otra del oficial pagador de dicho ser-
vicio en la misma, en súplica de que se les asigne una gra-
tificación análoga a la que disfrutan en otras plazas los fuu-
clonarlos administrativos que desempeñan iguales cargos;
en resarcimiento de los gastos que les ,ocasiona la necesidad
de acudir continuamente á las 'estacícnes del' ferrocarril y á
los muelles por el incremento que ha tomado el expresado
servicio, el Rey (q D. g.), Yen. BU nombre la Reina: Regente
del Reino, considerando atendibles las razones expuesta",
ha tenido á bien conceder la gratificación mensualde 40
pesetas al mencionado comisario de guerra y la de 25 pese-
tas al oficial pagador; debiendo percibirlas desde el presen-
te mes, con cargo á las cuentas de transportes militares de
la referida plaza.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma·
drid 18 de mayo de 1896.
AZCmAG.i:
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej~rcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 15 de
abril último, manifestando que resulta insuficiente el orédí-
to consignado en presupuesto para satisfacer la gratificación
que en concepto de alojamiento tienen señalada los guar-
dias casados que no tienen pabsilótr en los cuarteles adjudí-
cados á ese Real Cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que la
diferencia que exista entre ia cantidad figurada en el presu-
puesto vigente para este fin y lJi- que sea necesario acreditar
por el mayor número de individuos con este derecho que
los calculados, se aplique al capitulo 12, articulo único «Gas-
tos diversos é ímprevistos.s Es al propio tiempo h! voluntad
de S. M" que en el primer proyecto de presupuesto que ,sé
redacte se rectifique dicha cantidad, figurando lá que pró-
ceda.
De real orden lo digo á V. E. para su <.roilotlitn1etito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchó~ ái'iot. Ma·
drid 18 de mayo de 1896.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
bardercs,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Circular, Excmo. Sr,: L!J, antigüedad que ha de servir
de base para declarar derecho al abono de sueldo de capitán
. asignado al arma de Infantería, desde 1.0 del actual; á 10í!
primeros tenientes y sus asimilados en los casos y oondicio-
nes que determina el arto 3.0 transitorio del vigente regla-
mento de ascensos de generales, jefes y oficiales en tiempo
de paz, es !a de 29 de febrero de 1888, -- .-.~~. ~.•.
De reáJ.· orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




de la Subsecretaria. '1 Secciones de este 1!inifJterio
'1 de 10 Direcciones genera.les
LICENCIAS
9." SECCIÓN'
En vista de lo propuesto por V. S. en 13 del actual y del
informe médíeo que acompaña, he tenido á·bien coneeder
un m~s de licencia por enfermo para Valladolid, al segundo
teniente alumno de esa Academia D. Julián Velarde y Mar-
tilles.
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, Dios guarde á V. S. muchos UflOS. :Madrid 18 de mayo¡ de lS96.
¡ El Jefe de la Sección,
I . Enrique de 01'OZCO
1 Señor Director de la Academia de Artillería.j





Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el ter-
cer regimiento Artilleria de Montaña una vacante de obrero
'
ajustador , de oficio herrero cerrajero, dotada con el sueldo
anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, se annn-
I Cía para su debida publicidad; pudiendo los aspirantes en-terarse por el reglamento de.L? de abril de 1882, que esta-
1 rá de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento ó en
~ cualquiera dependencia de Artillería, de los derechos y de-
l beres que tienen.
. Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
Idos, estarán antes del 20 de junio próximo en poder delSeñor Coronel del regimiento, de guarnición en Lugoyaeom-
pañadas del certificado de buena conducta y aptitud para
el desempeño de su oficio, expedí Io por un parque de pri-
mer orden ó establecimiento fabril del cuerpo.
Madriil 16 de mayo de 1896.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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OBRAS EN VENTA ENL! ADMmISTRACION DEL «DJARIO OFICIAL:' y, «COItUCIÓlrLEmtiTtli:~
y CUYos PEDIDOS HA.N DE DIRIGIRSE AL ADMINISTIWJOR
..
Del afio 1815, tomos 2.° y 3,°, ~ 2'60 pesat81i uno,
Dal afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 6 íd. íd.
De lOidos 1813, 181'l, H178, 1819, 1886, 1881, 1889, 1890,,1891,1892 Y 1894 á 6 pesetas uno.
Los sefl.oree jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen IIdquirir toda ó parte de la Legislaciót& publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda Is Legislación pagando su tmporte al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á fíO céntimos la linea :por Insereíén, A los anunciantes que deseen 1Iguren 8UI
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hsra una bonificación del 10 p.or 100.. ' . '
Diario Ojicialó pliego' de Legislación que se compre suelte, ~'¡BDdo del día, 25 céntiÍnos. Lo&'atraSados, á 50"td~'
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma eigüiente: .
1.a A la aoleccióB Legi8latitJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y sn alta será preeísamente en primero de afio•
t.a Al·Ditwio OjicüU, al ídem de 2'60 fd, íd ••Y B11 alta podrá "'er en primero de cualquier trimestre.
S.a Al Diario Ojicial y Cvlección Legi8latitJa, al ídem de 4'60 íd. id .• Y su alta al Diari.o Oficialen eualqnlertrimeatre y Ala~
úgislatitJa en primero de ,,:lio. . l'" ""
Todas las ilubscripciones darán connenso en príncípio de trtmestre natural, SBa cnalquiera la fecha de en alta, dentro de eRe
período. '.
Con la legislación eorríeute se distribuirá la correspondiente A otro afio de la atrasada.
En Ultramar los prseíoe de subeerípeíón l'Ierán al dol,l.e que en la Península. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al !J<iministrador del Diario Oficial y I1ol~f!l'i6n Lt.gi8lati'll4.
't 1
DEPOSITO DE LA GU'ER·R,A~
Ea l•• tallere. de elite Elltablechnleute .e hacen teda el",... de Imprese., ealta••• )' t.rlU.alarios para1_e.e..... 'f .epealleaelaB
del Ejércbo, á precio. eceDélllic•••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LÁ LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: ,Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamíeatos
militares, Servicio de guarnícíén y ServiciQ interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, Y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
1 .~A GIDo.TERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala'6i5O:i>iiOl en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetas.
PWO DE LA PROn,CU DE SANTA CL!lU (lJUlU), eBtlll1a -2.-, en 2hojas (ostampado eB oolores).-Prooio: 2 peaetas.
. 250.000 '
1 '
J.. lF~. DE LA ID. DE MATANZAS, 2'00:'000' en uW!' hoja (estampado en colores).-Preclo: t pePet.
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